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El presente estudio buscó determinar la relación que existe entre los conflictos 
familiares y la disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015, realizada 
con el enfoque cuantitativo, siguiendo los fundamentos de las investigaciones básicas o 
sustantivas. Los pasos se siguieron aplicando el diseño no experimental de nivel 
descriptivo correlacional con un corte transversal. La muestra fue hallada bajo el muestreo 
probabilístico siendo seleccionados 109 estudiantes del 4to grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. Para la 
recolección de información referente a las variables se utilizó el cuestionario de conflictos 
familiares y de disciplina escolar. Los resultados descriptivos indican que: de 109 
encuestados, el 55% (60) tiene una presencia moderada de conflictos familiares y el 50,5% 
(55) tiene una disciplina escolar regular. Su principal conclusión fue: Existe relación 
significativa entre los conflictos familiares y la disciplina escolar de los estudiantes del 4to 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 
132 - UGEL 05 - 2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,704, Correlación negativa alta). 
 










The present study sought to determine the relationship between family conflicts and 
school discipline of students in the 4th grade of primary education of the Educational 
Institution Toribio de Luzuriaga and Mejía No. 132 - UGEL 05 - 2015, conducted under 
the quantitative approach, following the foundations of the basic or substantive 
investigations, the steps were followed under the non-experimental design of correlational 
descriptive level with a cross section. The sample was found under probabilistic sampling 
and 109 students of the 4th grade of primary education of the Toribio de Luzuriaga and 
Mejía Educational Institution No. 132 - UGEL 05 - 2015 were chosen. For the collection 
of information referring to the variables, the questionnaire was used. family conflicts and 
school discipline. The descriptive results indicate that: of 109 respondents, 55% (60) have 
a moderate presence of family conflicts and 50.5% (55) have a regular school discipline. 
Its main conclusion was: There is a significant relationship between family conflicts and 
school discipline of students in the 4th grade of primary education at the Toribio de 
Luzuriaga and Mejía Educational Institution No. 132 - UGEL 05 - 2015. (p <0.05; 
Spearman's Rho = -0.704, High negative correlation). 
 





El presente estudio titulado Conflictos familiares y la disciplina escolar de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015 se desarrolló con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre los conflictos familiares y la disciplina escolar.  
Este estudio surgió de la inquietud de investigar cómo los conflictos familiares actúan 
como un factor determinante en la disciplina escolar debido al escaso acompañamiento que 
tiene la familia en el proceso educativo.  
Los diversos efectos de la exposición por parte de las crianzas al conflicto familiar han 
sido a lo largo de los últimos años objeto de atención por parte de la comunidad científica. 
Sin embargo, en el Perú todavía hay un largo camino por recorrer en lo que respecta al 
estudio de esta problemática. Uno de los grandes obstáculos a la realización de estudios 
dedicados al fenómeno de la exposición de los niños a los conflictos familiares se prende, 
de cierta forma, con el hecho de que no existen datos concretos sobre la prevalencia de este 
fenómeno que permitan percibir más o menos cuántas crianzas vivencian la violencia en 
sus casas. Sin embargo, la comunidad científica no debe asumir una postura de aceptado 
de esta realidad, sino ver en ella un estímulo para la realización de estudios que se inclinan 
ahora con la cuestión de la prevalencia / incidencia de este fenómeno, el impacto que la 
exposición a los conflictos familiares tiene en los niños o con el modo cómo ellas 
construyen su propia realidad que se desarrolla en torno a la violencia. 
Aunque existe una gran variedad de aspectos que pueden y deben ser objeto de por 
parte de la comunidad científica en lo que se refiere al fenómeno de la exposición a los 
conflictos familiares, este estudio pretende aportar a una mayor comprensión de la 
problemática de que se trata, sobre todo de las cruces que los niños tienen sobre la 
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violencia en general y, más específicamente, sus percepciones sobre los conflictos 
familiares.  
La elección de esta problemática como base para la presente investigación se 
proseguía con el hecho de haberse contactado diariamente con esta realidad durante las 
actividades de aprendizaje del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. A pesar de haber sido posible el 
contacto con las diversas problemáticas, la mayor parte del tiempo se dedicó a contactar 
con familias pautadas por la existencia de violencia. 
El presente trabajo se divide en dos partes, siendo que en la primera, nos dedicamos a 
debatir teóricamente el fenómeno de los conflictos familiares y el impacto que él mismo 
tiene en la disciplina escolar que a él asisten, dedicando la segunda parte a los estudios 
empíricos (cuantitativos) relacionados con el análisis estadístico y las percepciones de los 
estudiantes sobre los conflictos escolares y la disciplina escolar. 
En este sentido, se desarrolla el presente estudio que está dividida en cinco capítulos: 
El primer capítulo presenta la determinación del problema dentro de los ámbitos 
internacionales y nacionales, arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación 
del problema tanto general como específica. Así mismo, se hace mención de los objetivos 
generales y específicos, se describe la importancia y el alcance de la investigación, así 
como detallamos algunas limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes tanto internacionales, como nacionales relevantes sobre ambas variables o 
cada uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación 
asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellos conceptos importantes que se da a conocer en el capítulo. 
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En el tercer capítulo, presentamos la formulación de la hipótesis general y las 
hipótesis específicas; así mismo, se presenta las definiciones de cada una de las variables, 
y la respectiva operacionalización de ambas. 
En la cuarta parte se detalla la metodología, empezando por el enfoque de 
investigación, mencionando el tipo, así como el diseño de la investigación, además se 
detalla la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, y la 
descripción del tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo, se hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, asi 
como algunas recomendaciones; se presenta, además, las referencias consultadas a lo largo 
de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la Asociación 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Durante mucho tiempo, los niños son expuestos a los conflictos familiares, son 
considerados víctimas invisibles, olvidadas, escondidas, silenciosas; sin embargo, la 
existencia de niños expuestos a los conflictos familiares no se trata de hecho de un 
fenómeno nuevo, sino algo reciente en lo que se refiere al estudio de esta problemática por 
parte de la comunidad científica. La exposición de los niños a los conflictos familiares se 
ha tomado un desafío para los servicios sociales y de salud que son objeto de gran 
preocupación desde el momento que se come o a percibir la existencia de un relato entre 
testimoniar la violencia y ser paralelamente víctima de otros tipos de maltrato. De hecho, 
ha habido una mayor conciencia de que los niños también se ven afectados por lo que 
asisten, testimonian en casa, siendo que lo más terrible de este tipo de experiencias son las 
que implican el abuso practicado por el padre o la madre. 
Las expresiones expuestas a la violencia o testimonio de violencia se utilizan largo de 
este estudio como sinónimos, siendo utilizadas para describir la experiencia de ver, oír o 
convivir de forma próxima con situaciones de conflicto. Varios de los significados 
utilizados para definir conflictos familiares, siendo que en su la forma más básica se refiere 
a los comportamientos violentos que ocurren en el hogar y se dirigen a una o más personas 
y que pueden incluir diversas formas de abuso, en particular físico, sexual, verbal y 
emocional entre adultos, siendo estas formas de abuso la mayor parte de las veces vistas o 
escuchadas por una o más personas que residan en esa casa. 
Este estudio, que enfoca específicamente la expresión conflictos familiares, traduce el 
modo cómo el niño puede ver los actos dirigidos de la madre al padre y viceversa y el 
modo cómo puede ser afectado por ambos, aunque de diferentes formas. Este tipo de 
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violencia que ocurre en el seno familiar, en particular el abuso psicológico / emocional 
practicado por un miembro de la familia en relación con otro ha sido objeto de un mayor 
atentado en los últimos años, sin embargo, todavía insuficiente teniendo en, cuenta el 
impacto que tales actos abusivos tienen sobre el niño. 
Con el fin de dar una mayor visibilidad a este fenómeno de la exposición de los niños 
a los conflictos familiares, hay que (cada vez más) cuando se abordan fenómenos como la 
violencia doméstica, dedicar especial atención al elemento más frágil de ella y el caso de 
las mujeres. Por razones obvias la crianza es de todos los elementos que constituyen el 
seno familiar, aquel que aprende la mayor vulnerabilidad por sus las características 
propias, por ser más pequeña, frágil, dependiente e indefensa. 
En una observación directa a los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 se recogió su 
testimonio a situaciones de conflicto familiar que puede hacerse directamente, cuando está 
en un rincón a escuchar, cuando está en el cuarto tratando de dormir u observando en el día 
a seguir las marcas que quedaron de la violenta o cuando tienen conocimiento que uno de 
sus progenitores ejerce sobre el otro algún tipo de conflicto familiar. 
El hecho de que los estudiantes del 4to grado de educación primaria en el día digan 
ver los hematomas o las lesiones resultantes del acto agresivo puede llevarlos a 
experimentar diversas reacciones como miedo, dolor e intimidación. 
Los estudiantes expuestos a los conflictos familiares son consideradas víctimas 
indirectas, sin embargo, también vulnerables; el de las víctimas indirectas está relacionada 
con el hecho de que estas crianzas son a menudo denominadas testigos, lo que transmite la 
idea de que se asume un papel pasivo en todo lo situado (Cunningham & Baker, 2004). Sin 
embargo, si se analiza el real papel de estas crianzas y jóvenes en esta convivencia con la 
violencia, es posible comprobar que esta "pasividad" puede ser fácilmente cuestionada. 
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Estas estudiantes que conviven diariamente con la violencia se compelen a interpretar, 
prever y evaluar en qué medida son causantes de la violencia, se sienten forjados a 
preocuparse por las consecuencias de la violencia y adoptar medidas para que así se 
puedan proteger física y emocionalmente. A medida que crecen asumen a veces un papel 
aún más activo cuando intentando muchas veces defender y proteger al progenitor que es 
víctima. 
El foco de este estudio son los conflictos familiares y su relación con la disciplina 
escolar, la cual se entiende como práctica educativas aplicadas por padres y manos dentro 
del contexto familiar en la relación con sus hijos. Este estudio tiene como objetivo 
investigar sobre los conflictos familiares y la disciplina en la escuela en una relación de 
colaboración y participación en que se desarrollan las dimensiones afectiva, cognitiva y 
socializadora. Cuando hablamos de conflictos familiares, es necesario recordar el 
surgimiento de la familia y el nacimiento de los hijos, que se extiende para toda la vida.  
Para ello, el proceso educativo desarrollado en el seno de la familia es muy 
importante, se trata de una función que tiene el papel de lograr que la familia realice 
eficazmente sus responsabilidades. De esta forma, entendemos que la organización 
familiar debe estimular el desarrollo y el consenso en la resolución de conflictos. Así, la 
cría transferirá estos aprendizajes a otros contextos fuera del ámbito familiar. Para ello, es 
necesario enseñarle a conocer y descubrir sus emociones. Profesionales de la educación, 
padres y las necesidades deben orientarlas para ello, es necesario pensar la Educación 
Familiar en la mejora del rendimiento escolar, la prevención del fracaso, la repitencia, la 
evasión, la indisciplina, la violencia, etcétera.  
La escuela como un lugar de aprendizaje tiene entre sus funciones considerar las 
experiencias que los niños traen de su contexto cultural y familiar para avanzar en los 
procesos de experimentación y conocimiento. Sin embargo, es necesario contextualizar los 
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aprendizajes anteriores impidiendo la discontinuidad entre el hogar y la escuela, pues, la 
misma puede ser considerada como una de las causas principales del bajo rendimiento 
escolar. Visto así, este estudio tiene relevante papel en las dimensiones afectiva, cognitiva 
y de socialización, con la participación de la familia en la tarea educativa, proponiendo, 
como problemática la siguiente interrogante: 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre los conflictos familiares y la disciplina escolar de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015? 
 
1.2.2 Problemas específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre la dinámica familiar no saludable y la disciplina escolar de 
los estudiantes? 
P2. ¿Qué relación existe entre los roles familiares contradictorios y la disciplina escolar de 
los estudiantes? 




1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los conflictos familiares y la disciplina escolar 
de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio 
de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
O1. Determinar en qué medida la dinámica familiar no saludable se relaciona con la 
disciplina escolar de los estudiantes. 
O2. Determinar en qué medida los roles familiares contradictorios se relaciona con la 
disciplina escolar de los estudiantes. 
O3. Determinar en qué medida la comunicación discordante se relaciona con la disciplina 
escolar de los estudiantes. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
Se enfatiza en el aspecto teórico de este trabajo, que la educación exige un 
compromiso de los adultos en los diversos niveles de actuación familiar, escolar y social. 
Sabemos de la importancia de una forma de vida sana, de enseñar valores éticos y morales, 
de dar el apoyo, el contacto, enseñar los límites y el respeto como aprendizajes necesarios 
en el medio familiar, para que los niños puedan crecer felices y seguros, lo que significa 
desarrollar dimensiones orientadas a la construcción de su identidad. Ser así, la primera 
base de identificación, modelo y aprendizaje para la crianza es la familia; la segunda, es la 
escuela. Es necesario orientar a los niños ayudándolos a identificar las acciones negativas 
y las negativas, promoviendo su bienestar. Es así que este estudio tiene el objeto de 
demostrar la importancia de los conflictos familiares y la disciplina escolar de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015, con lo cual se busca mejorar la disciplina 





La metodología utilizada en la investigación está sustentada en la investigación 
científica, asimismo se han validado y hallado la confiabilidad de instrumentos para la 
recolección de datos, tanto de la variable conflictos familiares, como de la disciplina 
escolar, para que así pueden ser utilizadas en otros estudios que contengan las mismas 
variables y contexto similares. Asimismo, esta investigación, contribuirá a desarrollar la 
investigación científica con eficacia, satisfaciendo las necesidades de información y 
conocimiento del estudiante 
Importancia práctica 
La importancia práctica de este estudio recae en los resultados hallados, ya que estos 
podrán ser tomados en cuenta por otras investigaciones para ser contrastados y 
fundamentados. Asimismo, sus resultados servirán para sensibilizar a los agentes y 
operadores del proceso educativo sobre un problema que va en crecimiento, posibilitando 
la reformulación sobre la situación de la práctica investigativa de las formas de trabajo que 
ocupan un lugar singular e importante para los futuros tesistas. 
 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
a. Alcance espacial: San Juan de Lurigancho 
b. Alcance temporal: 2015 
c. Alcance temático: Los conflictos familiares y la disciplina escolar. 
d. Alcance institucional: I. E. Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
a. Limitación económica 
Esta investigación presentó limitación económica, a pesar de que se tuvo apoyo por 
parte de la bolsa de investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle, esta fue insuficiente, ya que en un inicio no se contemplan aspectos 
fundamentales de la tesis como la colaboración de profesionales estadísticos, corrector 
de estilo, entre otros servicios que fueron autofinanciados por las estudiantes. 
b. Limitación bibliográfica  
El acceso al material bibliográfico para redactar, especialmente las bases teóricas, es 
limitado, debido al acceso restringido a bibliotecas públicas y privadas hecho que 
retardó la realización del informe final de tesis.  
c. Limitación de tiempo 
El informe de tesis, en su totalidad fue redactado compartiendo las horas académicas 
con otras asignaturas, lo cual retardó su realización. 
d. Limitación de falta de apoyo de la institución educativa 
El acceso a la institución educativa fue limitado, a pesar de que se solicitó el permiso 
pertinente a las autoridades y maestros de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05, el acceso fue limitado al momento de la 









2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Santos (2015) hizo su tesis con el fin de hallar cuánto influye el conflicto familiar en 
el aprovechamiento académico en alumnos de primer grado de secundaria. La 
investigación  tiene un diseño no experimental exposfacto, donde participaron 43 
estudiantes de primer grado. Para recolectar los datos, se utilizo la encuesta y el registro de 
notas. Santos (2015) concluyó en: 
El conflicto familiar influye negativamente en el aprovechamiento académico de los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa secundaria Alfonso Torres 
Luna de Acora- 2013, debido a que los estudiantes que se ubican en la escala 
cualitativa “En proceso” en un 26% presentan en sus hogares conflictos familiares 
moderados; el 23% de estudiantes que se ubican en la escala “En proceso” nos 
muestran un nivel alto de conflictos familiares y el 19% de alumnos que se encuentra 
en la escala “En inicio” también presentan un nivel alto de conflictos familiares. (p. 
131) 
Lescano y Mendoza (2015) hicieron una investigación con el fin de medir cuánto 
influye el clima familiar dentro del desempeño académico de los estudiantes. Para lograr el 
objetivo, se empleó un diseño cualitativo, donde intervinieron 188 estudiantes de dicha 
escuela, para la juntar los datos, esta se dio con la técnica de la encuesta. Lescano y 
Mendoza (2015) alegaron que el desenlace del proyecto nos arroja que si hay una 
correlación entre ambas variables que se estudiaron, porque el 64% de los estudiantes con 
un mal ambiente familiar nos enseña un 61% de aprovechamiento deficiente-regular, de la 
misma manera el 63% de estudiantes con un buen ambiente familiar arroja 39% de 
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aprovechamiento excelente. Entonces se afirma que hay un vínculo significativo de las 
relaciones familiares y el desempeño académico escolar, que se basó en promedios. 
Espinoza (2014) desarrollo un proyecto con el objetivo de encontrar el vínculo que 
hay entre las conductas agresivas y el clima social familiar. Para lograr dicho fin se utilizó 
una investigación de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental, donde se 
contó con el apoyo de 120 infantes de 5 años de edad, para unir los resultados se empleó la 
Escala de Clima Social Familiar adaptada para la edad y una ficha de observación de 
Conductas agresivas. Espinoza (2014) llegó a: 
Se puede observar que los niños que tienen  una alta conducta agresiva el 21,7% tiene 
un clima social familiar malo y el 18,5% muy malo, así también los niños que tienen 
el conducta agresiva media el 17,4% tiene una tendencia mala en su clima social 
familiar, un 6,5% una tendencia buena, y el 3,3% mal, por otro lado los estudiantes 
que tienen una baja conducta agresiva el 9,8% tiene una tendencia buena en su clima 
social familiar, el 5,4% una tendencia mala, el 4,3% buena y el 3,3% muy buena, por 
último los estudiantes que tienen un aprovechamiento destacado en su aprendizaje en 
el área de Comunicación el 9,8% tienen un clima social familiar muy bueno. (p. 86) 
Ruiz (2013) realizó su tesis con el objetivo de ubicar cuánto influyen los estilos 
parentales y las diferentes habilidades sociales en infantes de educación inicial. Se dio bajo 
un diseño cualitativo, donde fueron apoyados por 86 padres de familia, a los cuales se les 
recolectó los datos por medio de encuestas. Ruiz (2013) concluyó en que se encontró la 
efectividad de que hay una influencia significativa en los tipos de familias y las 
competencias sociales en infantes de 5 años de Educación Inicial. 
Torres (2013) realizo su tesis con la idea de encontrar cuánto repercute el clima 
familiar en el aprendizaje en el área de Comunicación, donde colaboraron 139 alumnos 
inscritos en el curso de Comunicación. Torres (2013) concluyó que el ambiente familiar 
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mantiene una influencia significativa con el grado de aprendizaje en la materia de 
Comunicación en alumnos de 5to de secundaria, además se identificó que dicho colegio 
sobresale el desarrollo del ambiente familiar, para poder mantener un buen grado de 
aprendizaje en la materia de Comunicación en los alumnos. 
Ramos (2013) hizo una investigación con el fin de localizar cuánto interviene la 
familia en el camino de aprendizaje de los niños, recibió el apoyo de 196 estudiantes. 
Ramos (2013) llegó a que la familia como centro social, personifica la forma de sociedad 
perfecta, ya que dentro de ella están juntos la mayoría de apariencias sociales, ya sean de 
manera económica, jurídica y cultural. Ahí mismo se encuentran los valores y los modelos 
de conducta de los padres, los que van construyendo un prototipo de vida para sus 
descendientes. Dentro de eso la educación familiar que se da frente a los hijos y colabora 
en que el desarrollo del aprendizaje de estos mejore. 
  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Alvear, Castillo y Pardo (2014) realizaron un estudio con la finalidad de estudiar el 
grado de influencia que tienen los conflictos familiares en el aprendizaje de los niños de un 
instituto, para llegar a dicho objetivo se basó en una investigación correlacional de un tipo 
social historico, que contó con la ayuda de 60 niños, para la recolección de resultados se 
utilizó la técnica del cuestionario y el promedio de notas. Alvear, Castillo y Pardo(2014) 
alegaron que: 
De estas conclusiones cabe interpretar que son muchas las situaciones que generan 
conflicto entre las familias teniendo en cuenta cómo están conformadas; se comprueba 
que existe una gran variabilidad en cuanto al grado de conflictos presentados en las 
familias puesto que está relacionado con el tipo de relación entre el padre y la madre y 
en concreto con la afectividad y el maltrato que podía existir entre ellos. (p. 108) 
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Rivera (2014) desarrolló su tesis con el objetivo de nombrar los problemas familiares 
como parte de las causas del consumo de drogas en adolescentes. Para llegar a dicho fin se 
basó en una  investigación no experimental, descriptiva, correlacional donde participaron 
10 adolescentes entre 15y 17 años de edad. Para juntar los datos, se empleó la técnica de la 
entrevista. Rivera (2014) concluyó que mientras acontecen cambios en el adolescente a 
nivel biológico, psicológico y social, se promueve una cadena de acontecimientos 
problemáticos familiares, que parten de la índole en la que estén los adolescentes en ella, 
les ayudara a superar esa fase de la mejor manera, y en otros casos, entonces la familia 
desempeñara un rol fundamental en la manifestación de conflictos en los diferentes pasos 
del desarrollo del adolescente y su entorno mismo. 
Raya (2015) realizo una investigación con la finalidad de corroborar que hay 
diferencias esenciales entre hombres y mujeres con respecto a su trabajo y el estilo de 
crianza, donde estuvieron comprometidos 432 estudiantes, está en base a un diseño ex 
post-facto retrospectivo. Para juntar los resultados se empleó la técnica de la encuesta. 
Raya (2015) llegó a que se deduce que el grado educativo tiene una gran influencia 
con aspectos relevantes como la disciplina, el convenio o la complacencia, en cambio 
en el grado profesional está más vinculado con perspectivas más organizadas como la 
partición de las tareas o la delegación de responsabilidades de lado de los integrantes 
de la familia.  
Aristizábal y Pineda (2014) realizaron su proyecto con el objetivo de encontrar la 
correlación que existe entre la educación familiar y el estilo cognitivo en infantes de 
preescolar. Se dio con una metodología cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, 
donde participaron 45 preescolares y 25 padres de familia. Para juntar los datos se utilizó 
la técnica de la prueba de prácticas educativas familiares (PEF). Aristizábal y Pineda 
(2014) concluyeron en: 
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Respecto de la relación entre estilo parental y estilo cognitivo se pudo observar que no 
existen evidencias para aceptar la hipótesis de trabajo planteada a nivel general, la 
cual se refiere a la efectividad de relaciones significativas entre las prácticas 
educativas familiares y el estilo cognitivo en la dimensión dependencia–independencia 
de campo de los estudiantes, ya que se considera que el estilo parental sí puede influir 
en el desarrollo de cierto estilo cognitivo, pero no se constituye en el determinante 
principal de dicha característica. (p. 95) 
Carrillo (2014) hizo su tesis con el fin de apoyar al adolescente a tener mayor 
autoestima con ayuda de sus padres y maestro por medio de talleres. Para lograr el 
objetivo, se trabajó con un diseño experimental, donde se contó con el apoyo de 48 
estudiantes, para unir los resultados se empleó la técnica de la encuesta. Carrillo (2014) 
afirmo que es esencial que desde pequeños, los padres deben de estar implicados en la 
educación de sus menores hijos ya que ellos deben de insertarles la autoestima, con los 
materiales necesarios, ya sean amor, guía, conocimiento, para ir formando la personalidad 
del menos e ir creciendo a medida que pasa el tiempo para que sea un individuo con una 
autoestima fuerte y completa que sea competente de ejecutar cualquier desafío que se le 
interponga y no este inseguro de sí mismo copiando actitudes fuera de él y que no son los 
convenientes para formar su personalidad. 
Robledo (2013) realizo su tesis con el fin de saber la situación familiar de estudiantes 
también estudiar la capacidad de los padres para ayudar en el proceso de enseñanza de sus 
hijos. Se trabajó con un diseño experimental, donde intervinieron 87 estudiantes donde 
para la recolección de datos se dio bajo la encuesta. Robledo (2013) concluyo en que el 
ambiente familiar, son los padres, que son los personajes secundarios en el aprendizaje de 
la escritura, demostrando sus saberes para incentivar a mejorar la habilidad escrita de sus 
hijos, por medio de la cooperación en los deberes, a grados parecidos a los que desempeña 
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el maestro. De todas maneras el vínculo que mantiene es para que el desarrollo de dicha 
habilidad se dé eficientemente. 
Petrosino (2012) hizo su proyecto con el objetivo de estudiar las formas de apego de 
forma adulta en las madres de familia profesionales y sus hijos, se basó en un diseño 
descriptivo correlacional, donde colaboraron  66 madres y sus pequeños hijos de 5 años, 
para recaudar los datos se basó en la técnica de la entrevista. Petrosino (2012) alegó que: 
El 54% de los hijos fueron caracterizados con apego seguro. Los hijos muestran 
similares resultados en apego seguro e inseguro, pero es más bajo en los estilos 
preocupado y más alto en el alejado. (18,1% y 24,2% respectivamente). Su principal 
conclusión indica que: Tanto en las madres como en los hijos es más frecuente el estilo 
de apego seguro. Hay una relación positiva entre los estilos de apego seguro en madres 
profesionales en áreas de las Ciencias de la Salud y sus hijos, pero es más alto en la 
diada nutricionista/ hijo. (p. 103) 
  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Conflictos familiares. 
2.2.1.1 Familia. 
Definición de familia  
La primera variable está compuesta por dos términos, conflictos y familia, para un 
mejor entendimiento en primera instancia se dividió para conocerlas individualmente. En 
primer lugar, se tiene la definición de familia. Al respecto, Aguilar (2001) concibe que la 
unión familiar es la primera comunidad social que se encarga de que el niño aprenda sobre 
la vida humana a través de intercambios recíprocos que se dan mediante la comunicación. 
Es el punto fundamental donde el infante tiene las primeras interacciones sensoriales, 
sociales, entre otros, que contribuyen a que sea un integrante más del contexto y agregan a 
los pasos culturales de su medio. 
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En realidad, cualquier intento de llegar a una definición válida de familia de las 
variaciones culturales, históricas y evolutivas de la evolución misma. Con la voluntad de 
entender el concepto de familia, es importante conocer la caracterización que de la misma 
formulan diferentes ámbitos del saber, que son la perspectiva sociológica, la perspectiva 
psicológica y la perspectiva pedagógica, que se abordarán posteriormente, todas ellas 
enriquecidas por la dinámica de la diversidad en las sociedades democráticas y plurales. 
Asimismo, Lafosse (1996) la concibe como un conjunto de individuos unidas por los 
lazos de afinidad, consanguíneas o por adopción; formando una sola unidad doméstica, 
relacionándose y comunicándose en ellas estaban las responsabilidades sociales de 
esposos, hijos y hermanos, creando y manteniendo una cultura común.  
Por lo tanto, de acuerdo con las definiciones anteriores, se considera a la familia como 
la función esencial para un núcleo educativo estimulador de identidad personal y personal 
social, encontrando dificultades porque algunos valores de ayer no le sirven hoy en día. Es 
un desafío para los profesores y los expertos en la educación familiar para reforzar la 
habilidad de los valores de los padres y las madres en esta área, implementando talleres 
para la educación de valores en la familia.  
 
Características de la familia. 
Para Quintero y Giraldo (2001) las características peculiares de las familias en el 
contexto educativo son las siguientes: 
Familias autoritarias: Existen individuos que para sacar sus frustraciones se desahogan 
en dominar al resto teniéndolos bajo su poder. Ser padre puede ayudarlos de alguna 
manera ya que de manera más fácil pueden actuar de esa manera con ellos. Sin 
embargo esto causa daño al infante, lo desmotiva y no lo trata de manera justa. 
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Familias permisivas: Es el lado opuesto de lo ya mencionado. Hay cabezas del hogar 
que no son capaces de poner un alto en casa y reglas ante sus hijos, haciendo que estos 
se vuelvan malcriados y los traten como les dé la gana. 
Familias represivas: La unión familiar frena varias cosas a los menores hijos, 
exactamente a las que el medio social dice que está mal. Muchas personas lo ven 
desde una mala perspectiva, sin embargo algunos discrepan pero ya va en decisión que 
el padre tenga. 
Familias explotadoras: Algunos jefes de familia, en vez de dejar que sus hijos logren 
sus sueños y objetivos por medio de decisiones propias estos se encargan de sacarle 
provecho al de ellos, obligando a sus hijos a hacer lo que ellos quieran con su futuro. 
Familias inhibidas: Se trata de las familias que no comparten comunicación con sus 
menores hijos. Se centran en ellos y dejan al libre albedrío a sus hijos. 
Familias protectoras: Son demasiado comunicativos con los hijos tanto que llegan a un 
punto de empezar a tomar decisiones por ellos mismos y obligándoles a vivir un estilo 
de vida que es un prototipo de sus padres que a la larga cansa a los menores hijos. 
Investigar cuestiones que impregnan a la familia en su relación con la escuela es la 
intención de esta investigación. Con la utilización de la metodología de investigación 
cualitativa y cuantitativa. Por diseñar a los sujetos parte de un todo el enfoque 
cuantitativa considera que todo puede ser cuantificable con el uso de recursos y de 
técnicas estadísticas. Mientras que el enfoque cualitativo, parte del fundamento de que 
hay una relación dinámica entre el mundo real y sujetos. Un vínculo entre el mundo 




Funciones de la familia 
Para Dughi (1996), las funciones de la familia son Corroborar que las necesidades 
fundamentales del infante sean cubiertas y orientar a los niños a tomar buenas decisiones 
en cada fase del proceso de su desarrollo. Guiar y orientar las el ímpetu del menor con 
dirección a que sea una persona íntegra, con buena visión y disciplinada. Instruirlo en las 
funciones fundamentales, también sobre mérito que tienen las instituciones u 
organizaciones sociales y las formas de comportamiento que debe de tener en cada lugar 
según la sociedad. Apoyarlo y insertarle los métodos para habituarse a la cultura. 
Las funciones de la familia son áreas que aparecen asociadas y vinculadas siempre que 
a ellas nos referimos. No es posible una educación adecuada y completa sin la existencia 
de la Familia. Por eso, se deben hacer estudios y profundizar el conocimiento, concienciar 
a la opinión pública de que los problemas familiares son problemas sociales y procurar 
comenzar la Educación Familiar desde la infancia, ya que la el niño llegará a la fase adulta 
y formará, a su vez, una nueva familia. 
 
Tipos de familia  
Según Ramos (2013) hay varios tipos de organización familiar y de parentesco, entre 
ellas se han mencionado cuatro tipos de familias, cuando se utiliza el término familia, 
todos tenemos una idea o definición en la cabeza más o menos común, que es la siguiente: 
familia es el conjunto de personas con quienes vivimos - el marido, la mujer y los hijos - y 
que tienen el mismo tipo de sangre. Esta será, por ventura, una definición rudimentaria no 
dejando, sin embargo, de tener un fondo científico. 
En la educación, el concepto de familia difiere de autor a autor y todos intentan 
definirse bajo determinado punto de vista, y, de acuerdo con el trabajo que están 
realizando. En los últimos tiempos la familia ha sufrido transformaciones que tienen 
implicaciones para su salud definición.  
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Para Ramos (2013), en el último siglo, las formas de cohabitación y la estructura 
familiar han cambiado, consecuencia de la industrialización y la urbanización de la 
sociedad y de cambios culturales, económicos, tecnológicos; profesionales, urbanísticos y 
sociales. Entre estos cambios, diversos autores mencionan que podemos encontrar: a) 
Mayor urbanización y aislamiento de la familia nuclear; b) Emancipación de la mujer y su 
acceso al mismo mundo del trabajo, que ha provocado cambios en los papeles tradicionales 
y en el funcionamiento de la familia; c) aplazamiento del matrimonio y del primer hijo; d) 
Mayor esperanza de vida y mayor número de ancianos; e) un mayor número de divorcios; 
Posibilidad de elección - con quien casarse, donde vivir, cuántos niños tener, etc. 
Para Ramos (2013), la familia perdió sus funciones tradicionales-reproducción, 
socialización / educación, asignación de papeles sociales, apoyo económico y apoyo 
emocional. Otros sostienen que estas funciones no han desaparecido, pero están alteradas. 
Así, y en una perspectiva actual, la función reproductiva de la familia no es central. Hay 
familias que optan por no tener hijos. La familia sigue teniendo un importante rol en la 
socialización y educación de sus hijos. Sin embargo, la educación formal, cada vez más, 
asume mayor importancia y los padres ven reducido el tiempo que pasan con ellos. La 
familia sigue siendo una importante fuente de identidad para sus miembros y la función 
económica permanece no por la capacidad productiva del núcleo, sino por las funciones del 
consumo.  
Por último, la función afectiva se considera un vector fundamental Ante la diversidad 
y permanente mutación de las formas familiares, resulta difícil llegar a una definición 
consensuada de familia. Parece oportuno presentar algunos de los conceptos que se 
encuentran a lo largo de las diferentes lecturas, por parecer pertinentes. 
Así pues, y para Ramos (2013), "lo que caracteriza a la familia son los padres 
biológicos, y todos los demás familiares, los abuelos, hermanos mayores, tíos, primos, 
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padrastro y madrastras". 
Otra definición de familia, referida en el New Consensus on Family and Welfare, 
citada por Ramos (2013), nos dice que "La familia es la matriz dentro de la cual el 
ciudadano es bien o mal formado. Ninguna institución es tan importante y, sin embargo, 
fácilmente descuida". 
En el sentido de Ramos (2013), "familia es un término que no es posible definir, que 
es solo posible su descripción... para esta autora, la familia es un grupo de individuos que 
les gusta unas de otras, lo que viene a reforzar la importancia de las relaciones afectivas 
que se da entre las personas que acompañan el día a día del niño contribuyendo de forma 
decisiva para su desarrollo. 
 
Características de la familia peruana 
De acuerdo con el aporte de Condori (2002) “La familia peruana presenta múltiples 
características” (p. 33), con ello el autor manifiesta que cada familia peruana tiene sus 
características peculiares, al respecto Condori (2002), agrega que normalmente vemos que 
al tratar de hallar una forma especial que es muy complicada, porque la existencia familiar 
es polimorfa. Se observa un contexto extenso, que empieza desde las parejas que están 
casadas hasta las que solo conviven. De la misma manera hay uniones familiares que son 
consecuencia de relaciones fugaces o de varias uniones, madres solas, familias que son 
resultado de rompimientos conyugales, viudas, entre otros. Esto difiere según el medio 
geográfico, la forma de crianza, el dinero y la misma sociedad, son elementos que se 
relacionan entre sí, formando conflictos específicos y concretos. 
Condori (2002) manifiesta que existen algunos aspectos comunes que caracterizan a 
las familias peruanas. Estos son los siguientes: 
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Aspectos demográficos   
Dentro de los aspectos demográficos Condori (2002), analiza la fecundidad, 
morbilidad-mortalidad y migración. 
Sobre la fecundidad, Condori (2002) sostiene que esta relacionada con el aspecto 
economico, cultural y social ya que en su estudio pudo hallar que:  
Las familias privilegiadas con alto nivel socioeconómico tienden a  tener uno o dos 
hijos, las familias populares mayoritariamente numerosas, encontrándose alrededor de 
4,3 hijos por familia. Las familias con nivel socioconómico bajo hay sobre carga 
pudiendo encontrarse un promedio de hasta 5,5 hijos. (p.35) 
Sobre la morbi-mortalidad, Condori (2002) afirma que se está vinculado con el grado 
social y económico. Donde se observan grandes tasas de Morbi-Mortalidad en las capas 
más deprimidas sociales. 
Sobre la migración Condori (2002) menciona que el procedimiento migratorio, estaba 
conformada por lugares urbanos, fundamentalmente Lima, espacios extensos con muchas 
personas, consecuentemente de esto hay muchos hogares informales que suelen ser 
llamados invasiones, hay delincuencia, enfermedades, desunion familiar, más madres 
solteras y problemas sociales colectivamente . 
 
Aspectos socioeconómicos   
En cuanto al aspecto sociológico, Condori (2002) aclara que la población peruana se 
define por ser muy jerárquica.  Aún hay una mala repartición de las riquezas la que se da 
englobada en conjuntos de poder, quienes se puede decir que son dueños del Perú. Son 
basicamente los descendientes de los españoles. Tambien se menciona el racismo y la 
menospreciacion a las diferentes etnias o comunidades que no tienen poder económico y 
político. Las cuales no tienen privilegios sociales ni economicos.  
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Sobre el aspecto económico, Condori (2002) menciona que “se aprecian desigualdades 
abismales, con grandes mayorías que perciben salarios míseros, y un nobable subempleo y 
desempleo” (p.43). A ello, Condori (2002) agrega que las familias deben de vivir de 
diferentes trabajos para poder mantener a la familia, por lo tanto todos los integrantes de la 
familia deberían de trabajar a partir de una edad temprana. No se juzgara la manera de 
conseguir los ingresos, ya que lo esencial es sobrevivir. Las féminas al ponerse a trabajar 
deben de estar lejos de los hijos siendo empleadas del hogar, vendedoras, entre otros. 
En referencia al aspecto político, Condori (2002) considera que este factor es dirigido 
por el Estado ya que en los últimos tiempos los mayores grupos que tienen poder oprimen 
y someten a los más pequeños con la idea de siempre ganar a su condición. De igual 
manera sucede en la política tradicional, donde algunos están solo en las campañas y luego 
desaparecen en la toma de decisiones.  
Por último, el aspecto religioso, Condori (2002) aclara que “mantienen el estado de 
cosas, la iglesia de manera reducida se encuentra vinculada a los grupos de poder o 
vinculados a los sectores populares. 
 
Aspecto cultural – educativo 
Para describir este aspecto se tuvo también el aporte de Condori (2002), quien afirmó: 
Las familias se manifiestan mediante la región, ya puedan ser en la ciudad o los 
pueblos alejados, viendo también el punto de vista desde la unión ya sean estables o 
inestables, entre otros. Los medios comunicativos cooperan de mala manera. 
Comunican ideas para lucrarse, satisfacerse, violentarse, entre otros. Se dan mediante 
los programas que transmiten, principalmente en comerciales, novelas, periódicos, etc. 
Enseñan instrucciones fuera de lugar que hace que se entre en conflictos de conducta 
personal y colectiva. Se construyen rumores que confunden e informan cosas amorales. 
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Según Condori (2002), lo que contribuye al fracaso de la familia es: 
Falta de conocimiento antes de casarse y formar una familia 
Falta de información básica sobre la vida de casado o la vida de padre de familia 
responsable. 
En la actitud del hombre se observa la reproducción irresponsable. Esto repercute a que se 
actué de una forma autoritaria, injusta y dominante con menores en diferentes féminas y a 
la vez uniones fugaces. Y en la actitud de la mujer, ante la falta de dinero, sin trabajo y 
falta de educación se da una infidelidad creciente. 
 
Evolución historia de la familia en el Perú 
Para describir la historia de la familia en el Perú, tenemos el aporte de Parisaca (2015), 
quien afirma que no existe ningún pueblo, por diferente que sea su civilización y cultura, 
sin familia. De esta forma, la familia es considerada la institución social básica de la cual 
todas las demás se desarrollan, la más antigua y con un carácter universal, pues aparece en 
todas las sociedades, aunque las formas de vida familiar varían de sociedad a sociedad. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1984, refiere a la Familia como el 
elemento de base social y el espacio natural para la formación y el bienestar de todos sus 
integrantes. 
La Familia es seguramente la primera unidad social donde el individuo se inserta y la 
primera institución que contribuye a su desarrollo, a su socialización ya la formación de su 
personalidad. Es la institución de base para la satisfacción de las necesidades de los los 
individuos y la organización de toda la sociedad. Es una institución que refleja la 
transformación de las sociedades y que contribuye también al cambio social.. 
La relación entre padres y profesores: una construcción de proximidad para una 
escuela de éxito, así, la Familia surge como uno de los grupos más importantes de 
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aprendizaje y asimilación de conocimientos pues no es sólo el primer grupo con el cual un 
individuo se pone en contacto pero porque en los primeros años de vida se encuentra más 
permeable a la reproducción social. 
La estructura y funciones familiares se han ido alterando a lo largo de los tiempos, 
pues la Familia y la Sociedad están interconectadas. Por lo tanto, los cambios en las 
estructuras y funciones de la institución familiar reflejan los cambios en las otras 
instituciones con las que se relacionan. 
Ejemplo de ello, es el paso de una sociedad ligada a la vida en el campo – sociedad 
agraria a la sociedad industrial que condujo a una transformación de la institución familiar. 
Lousada (1998, citado por Parisaca, (2015) refiere que en la época medieval, la 
Familia vivía casi exclusivamente de la agricultura y estaba formada en función de esa 
actividad económica. La Familia era ampliada, cohabitando hijos, padres, criados, hijos 
casados con las mujeres, los hijos de estos, tíos, siendo aún posible, otro tipo de parentesco 
a vivir en la misma vivienda. La necesidad de la fuerza de trabajo en la época y en el 
período de las cosechas que hacían que todos colaboraran en las actividades de 
subsistencia familiar, independientemente de la edad o el grado de parentesco. Los criados, 
hijos de familias que no que poseían tierra, vivían desde muy jóvenes fuera de la casa de 
origen. Cambiaban todos los años patrono y constituían la fuerza de trabajo fuera de la 
Familia.  
Pasando de un mundo campesino patriarcal a la sociedad industrial, la Familia amplia, 
adecuada a la sociedad tradicional, se transforma en la Familia nuclear, que mejor 
corresponde a las características socioeconómicas y culturales de la sociedad industrial y 
urbana. 
La Familia ya no se encuentra unida por el trabajo en conjunto, ya que sus miembros 
se especializan y trabajan por separado y ya no es una unidad de producción económica 
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sino una unidad consumidora de los bienes y servicios producidos en el exterior. 
Las familias numerosas que eran útiles para el sustento del hogar pasan a disminuir en 
la sociedad moderna porque los niños dejan de constituir un bien económico para 
convertirse en en una carga costosa. 
En virtud de la industrialización acelerada y de la urbanización desordenada, la gran 
Familia, entendida como la unidad de integración y de sucesión en el plano trigeneracional, 
se reubica, gradualmente, por la "Familia conyugal" que comportan máximo dos 
generaciones, llegando a ser cada vez más frecuentes las situaciones de soledad de 
La relación entre padres y profesores: una construcción de proximidad para una 
escuela de éxito familias constituidas por una sola persona. En realidad, las familias 
monoparentales y la mera cohabitación son representativas de la sociedad actual. 
 En este sentido, es decir, teniendo en cuenta dichas modificaciones, Parisaca (2015) 
afirma que la Familia desempeña esencialmente dos tipos de funciones: garantizar la la 
continuidad del ser humano en el sentido de la Familia de ser una comunidad que nace, 
crece, procrea, decrece y muere, continuándose a lo largo de las generaciones 
transmitiendo la vida; y, establecer la articulación entre el individuo y la sociedad, 
logrando con equilibrio el "estar bien consigo mismo "y el estar bien con los demás", o sea 




Definición de conflictos. 
De acuerdo con el portal Etimología Chile (2010), etimológicamente “La palabra 
conflicto viene del latín confíictusy este formado del prefijo con- (convergencia, unión) y 
el participio de f/igere (f/ictus = golpe). Entonces es "el golpe junto", "el golpe entre 
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varios", lo que viene siendo un pleito, en pocas palabra” (p. 1).  
Por otro lado, de acuerdo con el aporte de  Cano (2005), “Conflicto viene de 
confligere, que significa chocar. Conflicto es el punto de vista de una discrepancia de 
intereses o la creencia de ambos lados de que sus necesidades actuales no pueden 
satisfacerse de la misma forma o conjuntamente” (p. 120). 
Asimismo, Domínguez y Barrio (2001) coinciden en que: 
Se han dado diversas definiciones de conflicto que, según la perspectiva que se fije, 
resaltan distintos matices del concepto. Casi siempre encontramos en ellas los dos 
principales significados que se registran en el diccionario. El origen bélico del término 
le confiere el sentido de choque, como señala la primera acepción del diccionario: 
choque o situación permanente de oposición, discrepancia o disputa entre personas o 
cosas. La segunda reza así: situación en la que no se puede hacer lo que es necesario 
hacer o en que no se sabe qué hacer. 
El conflicto es un fenómeno multicausal que involucra a todas las razas, condición 
social y nivel cultural, observándose en todo tipo de sociedades y en regímenes políticos 
diversificada. Muchos adolescentes manifiestan, puntualmente y con gravedad relativa, 
comportamientos antisociales, pero solo un número reducido adopta una conducta 
persistente en la práctica de crímenes. Estos jóvenes infractores de la ley constituyen un 
grupo social de gran vulnerabilidad, como consecuencia de la desventaja social en que se 
encuentran y sobre el que recae el peso de la estigmatización, conduciéndolos a la 
situación extrema de desadaptación social. 
Esta convergencia no se verifica con la definición de conflicto, lo que origina la 
diferencia de procedimientos dificultando la comprensión de la situación y la toma de 
decisiones. Si en algunos países se consideran conflictos los comportamientos de los 
menores de edad que se en las figuras previstas en la legislación o Código Penal vigente, 
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en otros el abanico es más amplio y engloba comportamientos que si se cometieran por 
adultos no se sancionarian. También la atribución de la edad de la mayoría de edad penal la 
responsabilidad penal es disparar entre los países incluyendo Europa. Así como la 
diversidad del régimen sancionador y que en algunos países se aplican normas específicas 
de Derecho penal juvenil, en otros se aplican a los menores las penas aplicables a los 
adultos, aunque previendo límites y atenuaciones. 
  
Tipos de conflicto 
Moore, citado por  Font (2007), reconoce “los conflictos tienen múltiples causas y son 
consecuencia de combinaciones diversas de problemas, la tipología en cuestión es una guía 
muy útil para orientarnos en un territorio básicamente confuso y sometido además a las 
diferentes dinámicas de la interacción” (p. 21). Asimismo, este mismo autor nos enmarca 
los siguientes tipos de conflicto: 
En lo que se refiere a los conflictos escolares, Font (2007) defiende que estos derivan 
de acciones propias de los sistemas escolares, o resultantes de las relaciones que cubren las 
personas de la comunidad educativa más amplia. En cuanto a las causas de los conflictos 
escolares 
Font (2007, pp. 81-82) los clasifica en cuatro grupos: 
Organizaciones: engloban los conflictos provocados a partir de la división de trabajo, 
de la distribución de los salarios de los docentes o del hecho de ser escuelas públicas o 
privadas. 
Culturales: cubren los conflictos comunitarios, raciales y de identidad.  
Pedagógicos: Abarcan los conflictos originados por la práctica pedagógica del 
docente, de sus ajustes al currículo académico y de sus formas de producción. 
Autores: engloban los conflictos originados por grupos o subgrupos por parte de la 
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clase, los provocados por los familiares o los individuales, en los que un miembro de la 
organización escolar es el causante del conflicto. 
Al entrar más propiamente en este proceso, Font (2007) defiende que en el estudio de 
los conflictos, es importante ceñirse al análisis de dos elementos: a las personas implicadas 
/ agentes y el proceso en sí. 
En lo que concierne a los intervinientes, Font (2007) analiza los tipos de conflictos y 
los caracteriza en tres tipos: los intrapersonales (ocurren dentro del propio individuo que 
están asociados al conflicto de ideas, pensamientos, emociones, valores y 
predisposiciones), los interpersonales (pueden ser descritos como un episodio social 
distribuido en el tiempo que ocurre entre dos o más personas) y los organizacionales (en el 
de las organizaciones). 
Ante un conflicto, Torrego (2003) destaca más algunos aspectos vinculados a los 
intervenciones que conviene tener en cuenta, tales como: la influencia de ambos 
protagonistas ante la situación, las percepciones acerca del problema, las emociones, los 
sentimientos involucrados, las posiciones exigidas por ambas partes, los intereses, las 
necesidades, los valores y los principios de las partes interesadas. Dentro de estos aspectos, 
Font (2007) subraya que es importante intentar implementar un ambiente escolar 
basado en sentimientos positivos tales como la alegría, la satisfacción y la felicidad. Este 
contribuirá a que los estudiantes se vuelvan más independientes, adquiriendo más 
fácilmente noción de sus sentimientos y de sí mismos. Como veremos, los conflictos 
susceptibles de ser gestionados mediante la negociación son básicamente los conflictos de 
intereses. Sin embargo, los conflictos de intereses y también el proceso que pretenda 
gestionarlos están contaminados por la presencia simultánea de otros conflictos sobre los 




Procesos implicados al conflicto 
Para poder estudiar los procesos implicados al conflicto, Granados (2001) plantea el 
siguiente cuadro en el cual explica los procesos implicados y el elemento de análisis en los 
conflictos. 
Procesos Elementos de análisis 
Análisis 
Tomar distancia de las posiciones 
para lograr una lectura comprensiva 
del conflicto. 
Aclarar el origen, estructura, magnitud, actores y motivos: (posiciones / 
necesidades-intereses). 
Diferencias - puntos comunes. 
Escenarios (materiales y simbólicos). 
Comunicación 
Integrar lo verbal y no verbal, 
considerar lo manifiesto y las 
necesidades e intereses 
subyacentes. 
Suele deteriorarse, y favoreciendo la escalada del conflicto, debe dársele 
especial atención favoreciendo procesualmente comunicación efectiva: 
Controlar dinámicas que llevan a escalar generalizaciones, involucrar a 
otros actores. 
Asumir estereotipos, culpar, casarse con soluciones, moverse en 
relaciones (gano-pierdes, pierdo-pierdes, pierdo-ganas). 
Discernimiento 
Diferenciación surgida de una 
lectura comprensiva de la 
situación. 
Asumir problemas concretos de las partes en conflicto, viéndolo como 
objetivo común por resolver. 
Diferenciando personas de problemas y el todo de las partes (a veces la 
transformación es procesual). 
Equilibración 
Equidad de condiciones que 
favorezca dinámicas 
constructivas en el abordaje 
del conflicto. 
Del poder. 
De los derechos. 
Asumiendo al otro como legitimo otro. 
Fuente: Granados (2001, p. 25). 
 
La función de los conflictos 
De acuerdo con Redorta (2007), la función de los conflictos se verifica el poder que 
cada uno de los lados dan según se da el conflicto. Relaciona a ambas partes. Altera a la 
cohesión que tiene el grupo entre sus integrantes. Induce al enfrentamiento en serie. Hace 
que se muestren competencias personales al empezar el problema. Cumple con saciar las 
necesidades psicológicas profundas. Aparecen nuevas creaciones partir del problema. Se 
recogen métodos para prevenir próximos problemas. La obligación de manejar el problema 
genera actitudes de cooperación. Se manifiestan nuevos datos en el problema. Las 
actividades a desarrollar se suspenden al afrontar el problema. Se incita al beneficio 
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personal ante el resto. Se originan nuevas obligaciones entre ambos lados y nuevas 
estabilidades temporales en función al acuerdo.  
Cualquier relación de intimidad se caracteriza por un cierto grado de confianza, sin 
embargo, no todas las expresiones de confianza son estresantes para las crianzas que están 
a ellas. Por tanto, es importante subrayar que la exposición a determinados tipos de 
confianza puede tener un impacto positivo en el sentido de que promover en la crianza el 
desarrollo de la capacidad de resolución de un problema. Sin embargo, son innumerables 
los estudios consistentes que demuestran la existencia de una relación entre el confito 
conyugal y los problemas de ajuste por parte de las crianzas que asisten al conflicto  siendo 
varias las secuelas de la violencia doméstica para las crianzas descritas en la literatura. 
Los niños son claramente sensibles a los estímulos que caracterizan a los confidentes y 
los efectos perjudiciales de la violencia interparental, vaya mucho más allá de los 
conflictos familiares, habiéndose constatado que los niños que se exponen a la violencia 
interparental presentan índices más elevados de problemas emocionales y 
comportamentales en comparación con los niños que provienen. 
  
2.2.1.3 Conflictos familiares 
Para realizar un concepto propio sobre los conflictos familiares se revisó la acepción 
que hacen referente a esta bajo la perspectiva de diferentes autores, en primer lugar, 
tenemos a Rivera (2014), quien afirma que el conflicto en la familia es un producto social, 
consecuencia natural de la interacción humana. Es el resultado de un proceso interactivo 
particular que se da en un espacio determinado. Se le conoce como un proceso dinámico en el 
que los hechos y las comprensiones seguidas se reconstruyen y reinterpretan lo anterior, el 
presente y el futuro. Pueden ser descritos como teniendo un origen, una dinámica, un 
proceso y un resultado. 
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Convivir diariamente con un ambiente familiar pautado por violencias y confianza 
proporciona la adquisición de modelos de vida deformados, considerados responsables por 
la perturbación de la relación entre padres e hijos y por la transmisión a las siguientes 
generaciones de maltrato, algo que es defendido por la hipótesis ciclo de violencia. 
Partiendo de esta concepción, se recaba otro aporte de Vargas & Ibánez (2001), donde 
se afirma que: 
Los conflictos familiares son un acontecimiento muy llamativo que nos da 
consecuencias a un plazo largo o de manera en cómo se dan entre los integrantes de la 
unión familiar. Engloba una gran serie de acontecimientos, desde peleas verbales, las 
discrepancias e ideas, faltas de respecto, entre otros. Las pautas negativas de sus amistades 
hasta el problema puede generarse de disputas no resueltas, asi como en otras sometidas 
entre los integrantes. El testimonio del conflicto familiar que tiene para los niños efectos 
intensos debido a diversos factores, en particular, la proximidad y continuidad de esta 
experiencia traumática, así como la importancia que el contexto familiar tiene para el 
desarrollo de un niño. Las respuestas de la crianza que testifica las situaciones de violencia 
en las que el padre afecta a la vara varía según diversos factores como es el caso de la 
edad, el sexo, el estatus de desarrollo y el papel de la familia separaciones, problemas 
económicos y sociales del hogar. Aliado a estos factores, se destacan otros de gran 
importancia, relacionados con el confito, el tipo de violencia, frecuentemente con el que se 
produce la confianza, la intensidad del confito, el contenido del mismo y por la resuelta de 
las interacciones. 
En tanto una definición más precisa es la otorgada por Crespo (2005), quien afirma 
que la definición de conflictos familiares se da de manera compuesta por dos palabras que 
tiene un concepto de rompimiento de una función, funcionamiento defectuoso, un 
acontecimiento raro, un proceso no constante. Y cuando se da en la familia, se explica 
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como un sustento deficiente funcionamiento en la unión familiar a medida que pasa el 
tiempo, una ruptura del orden cultural establecida, el desarrollo de roles que se 
complementan anormalmente, una necesidad una desorganización. 
El impacto de la exposición a los conflictos familiares puede traducirse en reacciones 
que enumera una serie de riesgos para el desarrollo emocional, conductual, social, 
cognitivo y físico de los niños. 
Asimismo, Vargas y Vacca, citados por Magnus (2011), afirman que los conflictos 
familiares son Un modelo de conductas inapropiadas y mal usadas se manifiesta de manera 
constante en uno o más miembros de una unión familiar que al interactuar con el grupo se 
crea un ambiente ideal para la creación de palabras especificas o inespecíficas. 
En el dominio emocional existen investigaciones recientes que subrayan la 
importancia del análisis de las expresiones emocionales de los padres durante el conflicto, 
como siendo algo que puede ayudar a predecir cuál es el efecto de los conflictos familiares 
en la crianza. Aún sobre el dominio emocional, se sabe que los niños expuestas a los 
conflictos familiares experimentan una serie de sentimientos, en particular sentimientos de 
pérdida, rabia, tristeza, confusión, miedo, inseguridad, vergüenza, odio, angustia, ansiedad, 
pudiendo incluso resultar en los cuadros de depresión, los niños de ambos géneros con 
edades comprendidas entre los 6 y los 15 años. 
 
2.2.1.4 Dimensiones de la variable conflictos familiares 
Dinámica familiar no saludable  
Crespo (2005) define la dinámica familiar no saludable como la: 
Falta de unión familiar física y emocional, que influye de mala manera a sus miembros 
que si afecta a uno de una forma indirecta también influirá en el resto de los 
integrantes de la misma forma o de forma distinta. 
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La dinámica familia no saludable ocurre cuando existe una ruptura en la interrelación 
armoniosa que ocurre entre sus miembros. Asimismo, Crespo (2005) agrega que en la 
actualidad la familia está pasando por un inconveniente con respecto a las funciones 
propias de cada rol. Los menores hijos presionan para que las funciones básicas se 
desarrollen ya sea educación, protección, comida entre otros sin embargo los padres ya no 
están seguros de que función tienen que hacerse responsables por separado.  
Se considera importante el rol de los padres para combatir la dinámica familiar no 
saludable ya que ellos intervienen de forma decisiva en el desarrollo de la personalidad de 
los infantes.    
 
Roles familiares contradictorios 
Crespo (2005) considera los roles familiares contradictorios como el incumplimiento 
en las responsabilidades y funciones familiares, que afecta la destreza de la familia para 
mover el orden del poder, vinculo de roles y pautas ante una acontecimiento problemático. 
Por lo tanto, se puede decir que los roles familiares contradictorios se refieren a la falta 
de cumplimiento al papel que cumple cada uno de los miembros de la familia, lo que 
implica la falta de compromiso en los quehaceres del hogar. 
 
Comunicación discordante 
Según Crespo (2005), la comunicación discordante se refiere a que son aquellos 
modelos que al momento de comunicarnos  no son buenos, a lo largo que va siendo menos 
efectiva la comunicación hablada o no hablada entre el que da el mensaje y el que recibe 
puede crearse los problemas en ese intercambio. 
 Entonces, la comunicación discordante en la familia funcional es la falta de expresión 
de ideas, falta de expresión de sentimientos y deseos, la falta de comunicación constituye 
un elemento fundamental en los conflictos familiares.  
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2.2.1.5 Los conflictos familiares y la escuela. 
La familia tiene un lugar indispensable para la garantía de la seguridad, supervivencia 
y de la protección integral de los hijos (as) y demás miembros independientemente del 
arreglo familiar o de la forma en que se ha ido estructurando, menciona Pérez (2011, p. 19)   
fue instituido en 1994, el Año Internacional de la Familia, con el objetivo de promover 
iniciativas que discutir y posibilitar la implementación de políticas públicas que atiendan 
toda la diversidad y multiplicidad de la familia, contemplando los nuevos arreglos familiares.  
Iniciativas como estas sirvieron como modelo para que las acciones de esta naturaleza 
sean colocadas en práctica. Es la familia que propicia las colaboraciones afectivas y 
materiales necesarios para el desarrollo y el bienestar de sus componentes. La familia 
desempeña un papel decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio que se 
absorbe los valores éticos y humanitarios, y donde se profundizan los lagos de solidaridad.  
Se entiende que la familia como social siempre se inserta en la red de interrelaciones 
con otras instituciones, en especial la escuela. En el siglo XVII, cuando la escuela asumió 
la educación formal, surge con el acompañamiento más cercano de los padres y las manos 
junto a sus hijos (as). Con esta, afirma Pérez (2011, p. 19), se elaboraron tratados de 
educación para sacerdotes y maestros con el propósito de orientarlos en cuanto a sus 
deberes y responsabilidades. 
Para cambiar la estructura social, muchas veces confirma y sostiene la estructura. La 
autora explica que a pesar de todo, cree que existe "algo que puede cambiar ", aunque no se 
hayan logrado los cambios esperados en la sociedad y en la escuela, enfatiza que es el 
modo de actuar de los profesores (as), la manera de actuar, relacionarse con padres y 
madres de los niños y los objetivos del trabajo que forman posibles instrumentos para los 
cambios deseados en el campo educativo, con previsión de mejor atención de la comunidad 
y de una sociedad igualitaria. 
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Un dato revelador sobre la cuestión cultural es que puede surgir como una nueva 
explicación para el fracaso escolar, que sería resultado de la diferenciación cultural, y no 
de deficiencia de la escuela o del proceso educativo. 
También Pérez (2011, p. 19) trae la preocupación de que esta perspectiva puede llevar 
a la percepción de la diferenciación cultural como carencia pasando a mostrar para los 
niños y sus familias que deben abandonar toda su cultura como un requisito previo para 
permanecer en un grupo. De esa forma, argumenta es de la diferenciación cultural como 
protagonista del fracaso escolar puede servir para ocultar actitudes de la escuela, como 
institución y de los profesores (as), como falla de la diferenciación cultural como 
protagonista del fracaso escolar puede servir para ocultar las actitudes de la escuela, como 
instituto y de los profesores (as) como fallas profesionales de la educación, permeadas de 
descrédito y descalificación de la cultura de las capas populares.  
  
2.2.1.6 Aspecto afectivo de los conflictos familiares. 
Quintero y Giraldo (2001) nos dicen que Wallon (1995) ofrece la institución escolar 
subsidios para profundizar la reflexión sobre la práctica pedagógica, motivando la 
investigación educativa. Por lo tanto, Wallon (1995) pensó en la posibilidad de que los 
profesores (as) mantienen herramientas teóricas que engloban de manera integrada temas 
como expresividad, la emancipación, la gestualidad, el movimiento, la representación 
mental y el pensamiento discursivo.  
De esta forma, los profesores probablemente estar mejor preparados para atender a la 
crianza en sus diversas necesidades apalancando su desarrollo y, con ello, favoreciendo su 
aprendizaje. Después de todo, la escuela no debe disociar la formación de la inteligencia de 
la fuerza de la personalidad. 
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Wallon (1989) considera conflictos como propulsores del desarrollo y marcados en 
cinco etapas que se suceden en fases con predominancia afectiva y cognitiva: 
Impulsivo emocional - ocurre en el primer año de vida. La predominancia de la 
afectividad orienta las primeras relaciones del bebé a las personas, las cuales intermedian 
su relación con el mundo físico. 
Sensorio-motor y proyectivo - va hasta los tres años de edad. La adquisición de la marcha 
y de la asunción, da la crianza mayor autonomía en la manipulación de objetos y en la 
exploración de los espacios. También en este curso ocurre el desarrollo de la función 
simbólica y del lenguaje. Para Wallon, el acto mental se desarrolla a partir del acto motor. 
Personalismo - ocurre de los tres a los seis años de edad. En esta etapa se desarrolla la 
construcción de la consciencia de sí mediante las intenciones sociales reorientando el 
interés de los niños por las personas. 
Categorial - los progresos intelectuales dirigen el interés de la crianza hacia las cosas, para 
el conocimiento y la conquista del mundo exterior. 
Predominancia funcional:  se produce nueva definición de los contornos de la estructura 
de la personalidad, desestructuradas debido a las modificaciones corporales resultantes de 
la hormona. Las cuestiones personales, morales y existenciales se traen a la superficie.  
 
2.2.2 Disciplina escolar. 
2.2.2.1 Definición de disciplina. 
Sobre la definición de disciplina, en primer lugar, tenemos el aporte de Gonzales 
(1995), quien afirma que la disciplina es una comprobación y rectificación de las malas 
conductas, donde se tiene que emplear el castigo como mecanismo para poner un orden. 
Entonces esto lleva a ya no tener este tipo de malas conductas y se evita el desorden, sin 
embargo no se da de manera esporádica, sino la creación de reglas se da de manera 
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recíproca, se prohíbe el castigo como solución, a menos que sean casos muy especiales, es 
decir se busca que se controle con simplemente hablarlo. 
Por lo tanto, de acuerdo con los aportes de este autor se puede decir que la disciplina 
es el control de las conductas mediante normas y castigos, así como el cambio de 
conductas indeseables; asimismo, la aplicación de la disciplina tiene el objetivo de 
evitar conductas perturbadoras que se puedan presentar. 
Por otro lado, García (2008) define la disciplina implicando sus funciones la disciplina 
se da de manera mundial, que se manifiesta mediante cuatro funciones: primero es la de 
socialización es decir aprende las pautas de la actitud adecuada a la cultura en la que está. 
La segunda se hace mención al lado maduro del individuo especificando que el 
comportamiento no es algo que se da de manera espontánea sino en forma de reacción a lo 
que la sociedad diga, la tercera es la asimilación de pautas morales, de tal manera que se 
necesita establecer sanciones desde fuera para mantener el orden en la sociedad, por ultimo 
hace énfasis a la confianza emocional de menor ya que la autoridad de fuera le da más 
confianza en cómo actúa ya que su promedio de autocontrol no es tan completa. 
El aporte de esa definición a la tesis es fundamental ya que aborda la definición de la 
disciplina de cuatro aspectos primordiales, tal es el caso que actúa como un agente de 
socialización, coadyuva a la maduración personal, aplica sanciones para establecer un 
orden y brinda seguridad. 
Para Fontana (1989), la disciplina es esencial para que sigamos con persistencia por el 
buen camino; es decir, por el que nos va formando mediante una conciencia bien formada 
que sabe identificar los deberes propios y se pone en marcha para actuar.   
Asimismo, Willis (2000) contempla lo siguiente: La disciplina se transforma en un 
caso no de sanción por los malos actos hechos, sino en un caso de mantenimiento de la 
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dirección institucional, que viene de la consecuencia de las interacciones sociales el 
colegio en general: de marcar respeto ante el resto y los acontecimientos que puedan darse. 
En esta misma línea, Zubillaga (1998) sostiene que hablar de disciplina es algo 
complicado porque su concepto ha diferido a relación los tiempos que se ha empleado, por 
lo consiguiente el significado lleva a herramientas éticas y morales que se dan en forma de 
subordinación y sobre manejar la conducta a partir de la razón, la motivación, entre otros. 
Por lo tanto, se puede decir que, si bien se menciona que la disciplina no solo será un 
instrumento sino que también un objetivo educativo; puesto que será de gran ayuda en su 
proceso de aprendizaje debido a que será una manera mediante; el cual el estudiante 
deberá seguir como norma para que su comportamiento sea el mejor y esto haga que sea 
indispensable para la persistencia de la mejor conducta y el desarrollo de su aprendizaje. 
 
2.2.2.2 Definición de disciplina escolar. 
Sobre la definición de disciplina en primer lugar tenemos el aporte de Moreno (2006) 
quien afirma lo siguiente: La disciplina no es solo una herramienta para aprender de buena 
manera, es más es de un fin educativo, porque la disciplina conlleva a desempeñar ciertas 
habilidades esenciales en la relación con el resto, es fundamental ejecutar un buen 
concepto de disciplina, como guía de manera esencial para concretar los hábitos de 
convivencia, algo que tiene significado por sí solo. 
Como se puede apreciar la definición de este autor hace énfasis en la disciplina escolar 
como un componente esencial para el desarrollo del estudiante y de su convivencia en el 
aula ya que es el único camino que conduce a un mejor aprendizaje.  
Según Parsons (2006), “(...), disciplina significa establecer normas y el 
comportamiento correcto en el aula, usando métodos como la instrucción directa y el 
castigo. Esta es la única parte de la disciplina que resulta relativamente directa” (p.25).   
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Por lo tanto, la disciplina, más específicamente en el aula, tiene cualidades propias. 
Los alumnos están mayor tiempo en ese lugar, teniendo una vida que no se compara con 
cualquier otro espacio social.  
Por su parte, García (2008) afirma que la disciplina escolar es el grupo de conductas 
desempeñadas por el maestro, orientadas a que el alumno solo se ocupe de sus tareas de la 
escuela y a achicar las actitudes irregulares en el conjunto. Entonces, es el grupo de tareas 
organizadas que conllevan a lograr la disciplina en clase. La disciplina en clase es una de 
las funciones fundamentales del docente. Este es un guía para un buen ambiente social y 
ayuda en las actividades de los estudiantes. Este ejercicio es complicado al tener que 
insertar las actitudes de los estudiantes considerando el nivel de desarrollo en el que están 
y las actividades a ejecutar. Crear el contexto apropiado para las actividades, ayudando a 
mejorar la comunicación y a tener un aprendizaje significativo, son dimensiones únicas en 
la administración en clase que la desarrolla el docente. 
En conclusión, la aplicación de la disciplina es desarrollada frente a la escasa 
participación de los estudiantes en el aula, es a su vez una aproximación a la promoción 
del respeto, la autonomía y la solidaridad que se centra en los principales factores 
psicológicos y sociales que propician conductas disruptivas entre los estudiantes. 
 
2.2.2.3 Importancia de la convivencia escolar. 
De acuerdo con el aporte de Howard, citado por Yelon y Weinstein (1988), la 
disciplina es indispensable para que un grupo y los individuos puedan funcionar necesita 
que una buena disciplina es esencial ya que ningún conjunto de individuos puede trabajar 
de manera exitosa sin aclarar e imponer parámetros de conducta, respeto entre todos ni 
valores que guíen a cada individuo del conjunto a desempeñar un buen control o dirección. 
En tanto se puede decir que el colegio como un ente de orden social, no ignora este 
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enfoque, por lo tanto la disciplina es algo que se estudia y que dicho ente busca métodos 
que ayuden a manejar la buena convivencia entre docentes y alumnos. Aún más tienen un 
grupo de normas y reglas plasmadas que autorregulan las actividades de los integrantes de 
la comunidad. En dichas normas se pueden tener varias observaciones ya sea la seguridad 
de cada alumno en el aula y los recesos y la probabilidad de desarrollar las actividades en 
un contexto que ayude en el aprendizaje. De igual manera las reglas que se dan pueden ser 
violadas y la consecuencia puede ser un clima desordenado donde no se pueden desarrollar 
las actividades e incitar que las relaciones entre ellos puedan violentarse. 
Según Cubero, Abarca y Nieto (1996):  
El querer encontrar una buena disciplina y lo importante que es está, se dan 
principalmente en la idea de que es esencial que este, para que la clase pueda ser ordenada 
y colabore en el procedimiento de socialización y de la enseñanza, que no se dan en 
espacios educativos que carecen de reglas que aleguen la probabilidad de que se ejecuten 
los pasos de la forma más eficaz. 
Las causas de la indisciplina de los estudiantes no se encuentran únicamente en la 
escuela. Según Edwards (1993), “estas se pueden ubicar en cinco niveles, tales como: el 
hogar, la sociedad en sí misma, las condiciones escolares, los procedimientos 
administrativos de la escuela y el maestro” (p. 12). 
   
2.2.2.4 Enfoques teóricos explicativos de la disciplina escolar. 





Según Jones y Jones (1990) nos dicen que la disciplina en clase, de la misma manera 
el inadecuado comportamiento de los menores, ha sido mediada ante la reacción del 
profesor. Con la bonanza del Behaviorismo se insertó el castigo como medio para parar 
esta actitud. Empezando a mediados de los 70, la mayoría de las áreas eran orientadas a la 
conducta de los alumnos y a tener técnicas de cambios de conducta. 
Sostenidas en la técnica operante, los métodos de cambio de comportamiento dados en 




Según Jones y Jones (1990): Llevar el modelo cognitivo a la clase para imponer la 
disciplina, presiona al docente a crear reglas, pero también medirla según el grado 
evolutivo de los alumnos, cooperando de esta forma constante a saltar de una etapa a otra. 
Pero siendo realistas en clase las reacciones son diferentes de las reglas establecidas de 
esta figura. 
El modelo cognitivo señala al maestro las cualidades fijas de su trabajo como guías y 
responsables del comportamiento en la clase en tres fases: las fases básicas, constructivas y 
creativas; conocidas como lugares de la disciplina por su corta correspondencia con fases 
de aplicación cognitiva de los infantes mencionados por Piaget. 
Continuando con las aportaciones de la psicología cognitiva al campo de la disciplina 
escolar, hay lugar para las explicaciones vertidas por Kohlberg (1958), cuyos estudios 




Kohlberg (1997) menciono seis modelos diferentes del juicio moral mediante los 
cuales se demuestran las formas de como están educados los niños. Para lo que empleo un 
procedimiento en tres niveles, cada uno con diferentes cualidades, lo que lleva a explicar 
otras fases internas de ellas mismas. 
 
Modelo psicosocial. 
Según Zamudio (2010) este modelo se caracteriza por: 
Dar aclaraciones sobre el fenómeno educativo por medio de la interrelación de las dos 
partes como personajes con diferentes características, comportamientos fijos, donde 
los intercambios dan lugar a un espacio social de forma individual; que está enfocado 
a comprender el procedimiento de intercambio de las dos partes y el espacio 
psicosocial, en grupo e interpersonal. 
La teoría social se basa en el punto de que la socialización es direccionada por el 
procedimiento de causa-consecuencia recíproca. Estos procedimientos se diferencian por 
la interacción de la conducta visible -situaciones ambientales- (como en el punto de vista 
conductista) y el intrapersonal -el factor cognoscitivo-. 
Aprender y explicar el desarrollo educativo como un acto social que gira entre la 
interacción propia de las dos partes y la cultura del medio social en el que se desarrolla, 
incita a ver con un motivo de interacción social y el predominio interpersonal de las dos 
partes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Al respecto, Zamudio (2010) agrega que 
el querer solucionar los conflictos de disciplina, manifiesta que la reconstrucción de los 
predominios manifestados dentro del grupo, teniendo que investigar las interacciones de 
persona al grupo o al símbolo. Es decir, la disciplina es un conjunto de pasos de 
enseñanza- aprendizaje, donde no solo el docente se encarga del conjunto de alumnos si no 




La unión familiar, el colegio, el barrio y el conjunto de amistades son los contextos 
donde se la persona se desarrolla y socializa; exactamente en el método ecológico que 
sustenta lo importante que es el significado de ecosistema que es donde se desempeñan las 
interacciones. 
Una ecología para el desempeño humano ayuda al mantenimiento para expresar los 
procedimientos de adaptación progresiva manifestada por los individuos a partir de la 
interacción de los medios. Entonces, en función al marco contextual, el personaje es un 
agente que se desarrolla por medio de pasos de interacción social, pero una persona de 
igual manera cambia el medio; entonces hay un incentivo bidireccional entre la persona y 
el medio.  
  
2.2.2.5 Tipos de disciplina escolar. 
De acuerdo con Moreno (2006) la disciplina en el aula es observada por la falta de 
límites, incumplimiento de reglas establecidas y manifestaciones como: hablar durante las 
clases sin parar, no estudiar, ponerse de pie, hablar mal, interrumpir el profesor haciendo 
que no esté escuchando, gritando, caminando por la sala, jugando papel en la clase de entre 
otras reacciones que impide a los alumnos ejercer su práctica docente. La indisciplina 
surge por medio de diferentes manifestaciones al principio comienza a faltar a la clase, 
perdiendo el interés por el aprendizaje del conocimiento escolar, no lleva el material 
escolar para la clase para justificar la no realización de las actividades, practica actos de 
falta de respeto con el profesor y los profesionales de la educación. 
Moreno (2006) clasifica como razones de la indisciplina escolar la falta de valores 
morales no estimulados por los padres, debido a su ausencia en el proceso de formación y 
por no saben educar. Otra razón son los medios de comunicación como la televisión o 
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otros que transmite y produce programas y dibujos violentos, inadecuados para la banda 
edad. Otra razón y la forma en que viene educando a la familia y la escuela en la 
socialización de los individuos. Las formas de por los "padres" cuando agreden a los hijos 
físicamente por cualquier desobediencia y agresión verbal practicada por los profesores 
que dejando de desarrollar su papel de educar. Otra razón sería la situación económica de 
los padres, donde las clases menos favorecidas son las que más son víctimas y practican 
comportamientos indisciplinado. Y la política educativa por el aumento exagerado de 
plazas en las escuelas públicas, es decir, las demandas y organización de la educación y la 
falta de formación de los profesionales de la educación donde los profesores no están 
preparados para actuar en sala de clase. 
 
2.2.2.6 Características de la disciplina escolar. 
Desde el punto de vista de Moreno (2006)  ella cree que el comportamiento humano es 
constituido por las relaciones culturales existentes en el contexto de la escuela, estas 
culturas se cruzan y, por lo tanto, el ser humano aprende conforme observa y es estimulado 
en el contexto en que vive. Sobre esta mirada Moreno (2006) declara: 
La indisciplina sería un indicio de una carencia estructural que se alojaría en la 
interioridad psíquica del alumno, determinada por las transformaciones institucionales 
en la familia y desembocando en las relaciones escolares. De una forma o de otra, la 
génesis del fenómeno acaba siendo situada fuera de las relaciones concretas entre 
profesor y alumno, o mejor, en sus sobre determinaciones. (p. 48) 
Los adultos necesitan educar para los valores para ello necesitan creer practicares en 
sus actitudes y acciones como segundo (Moreno 2006) "los profesores cobran la disciplina, 
pero llegan atrasados en la clase. Los padres que cobran respeto, pero menosprecian y 
maltratan a los empleados " (p. 14). 
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Moreno (2006) nos remite a reflejar la indisciplina en la concepción de la educación 
banca y problematizadora. Hace critica la educación bancaria al profesor que es el único 
que posee el conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, tiene la función de 
transmitir la palabra y el alumno tiene la función de recibir las enseñanzas de forma la 
mecánica. Este tipo de educación fue por él denominada banca, por lo tanto, educación 
cabía depositar conocimiento y los educandos los depositarios. Así, este tipo de la 
educación a la que no oportuniza la expresión ha contribuido a la indisciplina escolar, por 
lo tanto, la escuela acaba discriminando las culturas existentes en el contexto escolar 
ocasionando manifestaciones denominadas como comportamientos indisciplinados siendo 
los actores castigados.  
Por lo tanto, la responsabilidad y el castigo siempre al alumno y el profesor el 
poseedor exclusivamente del saber. A diferencia de esta concepción, se remete refleja la 
concepción de la educación problematizadora donde tiene como principal el objetivo de la 
libertad, en el contexto en que el diálogo y fundamental, orientado hacia la acción de la 
acción. En este sentido la educación problematizadora vino como solución para superación 
de la indisciplina por la que posibilita el cambio de la práctica pedagógica de acuerdo con 
la realidad en que esta inserta como medio para superar la indisciplina. 
  
2.2.2.7 Convivencia democrática mediante la disciplina. 
Según García (1993), considera que elprofesor es el mediador para la sociedad y el 
educando depende del profesor para todo, diferente del punto de vista de Piaget el profesor 
no tiene que imponer reglas los niños para aprender a ser disciplinado. Él es el 
colaborador, las reglas que siguen los niños son los resultados de las reglas sociales. Piaget 
estudió las concepciones de los niños a través del juego observando a los niños por fases 
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de acuerdo con la edad desde los primeros años de vida a la adolescencia. García (1993) 
trabajando la relación entre cultura e indisciplina, afirma: 
La evolución del concepto de las prácticas indisciplinares puede decirse que hay una 
disciplina familiar como una disciplina escolar, militar, religiosa, deportiva, partidaria, 
sindical, etc. Cada cual con su especificidad y un fondo ético de carácter social que 
resultan de las relaciones en competencias para armónico social. Así no se puede 
hablar en disciplina o indisciplina escolar independientemente del contexto socio 
cultural histórico. (p. 15) 
Las prácticas de indisciplina están en todos los seguimientos sociales, son resultado de 
las relaciones sociales existentes en la sociedad como todo en todos los aspectos, no se 
restringe solamente la escuela más sufre influencia del contexto cultural. De lo expuesto 
García (1993 p. 171) declara: 
Es importante que se comprenda que existen diferentes formas y prácticas de 
indisciplina las mayorías de las personas y de las escuelas creen que la indisciplina es 
algo malo y nefasto, pero que existe evidentemente una forma buena y sana de ser 
indisciplinado que las mayorías de las escuelas prefieren no entender confundiendo y 
haciéndola como siendo las mismas cosas siempre o que ofrece un status que no posee 
en ese momento no y en el caso de la escuela, no se distingue la indisciplina saludable 
de la que no es. 
Algunos autores vienen como causas de la indisciplina en la escuela es la carencia de 
la afectividad de la atención y el afecto de los alumnos. Esta carencia es reflejada y 
practicada a través de los comportamientos indisciplinados en la escuela manifestados en 
las formas de agresividad, rebeldía, indiferencia, o aún falta de respeto, falta de límites. 




2.2.2.8 Aspectos básicos de la disciplina escolar. 
Según Perafán (2009), las personas actúan de acuerdo con los significados que 
atribuyen a las cosas, a las personas, a las palabras, reglas, actitudes y símbolos e 
interacción en el grupo social a la que pertenecen, y de acuerdo con el contexto, al 
colectivo. De hecho, el ser humano que practica las reglas que son orientadas estimuladas 
en la convivencia familiar y contexto social. 
Perafán (2009), clasifica algunas situaciones, causas y sujetos que influyen en la 
indisciplina en la concepción bancaria: evaluación de los educandos por los profesores, la 
estructura física de la escuela y el aula, la práctica pedagógica, las clases impartidas, la 
relación interpersonal en la escuela, relación padres e hijos, participación en la escuela e 
influencias familia en los comportamientos de los hijos, currículo escolar, es decir, el tipo 
de currículo y las acciones desarrolladas, políticas públicas educativas y formación 
continuada sin nuevas y espaciosas. 
En esta misma lógica Perafán (2009), destaca que nadie nace mal educado o bien 
educado, pero pueden adquirir comportamientos indisciplinados en la forma en que es 
educada, la educación que recibe durante su proceso de formación, sean en su convivencia 
familiar o en el aula, pues, estamos enseñando lo que nos hace referencia. 
A pesar de que la familia y la escuela tienen funciones en común, la familia ejerce un 
peso mayor en la formación del individuo, los lazos son más fuertes. Por lo tanto, es en la 
familia que las los niños tienen el primer contacto con las reglas. 
Desde el punto de vista de Perafán (2009), los actos de indisciplina y violencia en la 
escuela pueden ser atribuidos por el hecho de que los niños no han construido y 
reconstruido raciocinio moral (éstas estarían, por lo tanto, aún en el estadio de la anomia, o 
sea, de forma indisciplinada por que no tendrían conciencia acerca de los límites colocados 
por la sociedad). Otras tendrían comportamientos indisciplinados porque estarían en el la 
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etapa de la heteronomía etapa en que los pequeños tienen un primer contacto con las las 
reglas, lo que es correcto o incorrecto, pero no reflejan sobre ellas. En la etapa de la 
autonomía los niños imitan las acciones de quienes consideran ejemplos para ellos. Es 
decir, fase donde los niños tienen conocimiento de las reglas, pero no se sabe si van a 
practicarlas o no. 
Papel de la familia y de la escuela por desempeñar la función de educar. Desde el 
punto de vista de Perafán (2009): 
La ausencia de bases democráticas en el modo en que articulan las relaciones entre 
profesores y estudiantes en el interior de la escuela, por ejemplo, puede desencadenar 
resistencia y contestación por parte de los estudiantes a los propios esquemas de la 
escuela, lo que debe considerarse una expresión de la indisciplina lleva una 
legitimidad y pertinencias difíciles de negar. En la escuela se observan dificultades de 
actitudes conductuales que en casa no se observan, mucho menos evaluadas. Es por 
esta razón que la educación es importante. (p. 102) 
Perafán (2009) cree que: 
Los límites implicados por las normas no deben interpretarse en su sentido negativo: 
lo que no puede ser hecho o superado. Asimismo, ser entendidos en su sentido 
positivo: el límite situado en la conciencia de posición ocupada dentro de algún 
espacio social, la familia, la escuela, y la sociedad como un todo. (p. 9) 
Por lo tanto, la familia, la escuela y los diferentes seguimientos de la sociedad en 
general pueden ser responsables de las reglas practicadas, actitudes, desvíos de posturas, 
límites de conductas deseables e indeseables. 
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2.2.2.9 Dimensiones de la disciplina escolar. 
2.2.2.9.1 Dimensión relacional. 
Según Moos, citado por Cassullo (2000), la relaciones: 
Evalúan el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el alcance 
de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. Es decir 
mide en que medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y 
ayudan entre sí. (p. 11) 
Por lo tanto, la dimensión relaciones mide el grado en que los estudiantes están 
integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. 
Consta de las subescalas: 
Implicación (IM): Mide el grado en que los estudiantes muestran interés por las 
actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente 
creado incorporando tareas complementarias. 
Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los estudiantes y cómo se ayudan en sus 
tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. 
Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por los estudiantes 
(comunicación abierta con los escolares, confianza en ellos e interés por sus ideas). 
 
2.2.2.9.2 Dimensión desarrollo personal 
Moos, citado por Cassullo (2000), manifiesta que el desarrollo personal: 
Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia 
que se concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las 
materias, comprende la Importancia que se da a la  terminación de las tareas 
programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de las materias y el 
Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y 
estima, así como a la dificultad para obtenerlas. (p. 12) 
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Es la segunda dimensión de esta escala; a través de ella se valora la importancia que se 
concede en la clase a la realización de tareas y a los temas de las asignaturas. 
Comprende las subescalas: 
Tareas (TA): Importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. 
Énfasis que pone el profesor en el temario de la asignatura. 
Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una 
buena calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas. 
 
2.2.2.9.3 Dimensión estabilidad.  
Para Moos, citado por Cassullo (2000), la estabilidad: 
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento 
adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Mide 
la Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares. Importancia que se da al establecimiento y 
seguimiento de unas normas claras y al conocimiento por parte de los 
estudiantes de las consecuencias de su incumplimiento. (p. 12) 
Esta dimensión mide las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: 
funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma.  
Integran la dimensión, las subescalas: 
Organización (OR): Importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en 
la realización de las tareas escolares. 
Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas 
normas claras y al conocimiento por parte de los estudiantes de las consecuencias de 




Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el 
cumplimiento de las normas y en la penalización de los infractores. (Se tiene en cuenta 
también la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas). 
 
2.2.2.9.4 Dimensión sistema de cambio. 
Moos, citado por Cassullo (2000), manifiesta que en el sistema de cambio se: 
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en 
las actividades de clase. Grado en que los estudiantes contribuyen a planear 
las actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor 
con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno (p. 13). 
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las 
actividades de clase. 
Cooperación: Evalúa el grado de integración, interacción y participación activa en el 
aula para lograr un objetivo común de aprendizaje. 
 
2.2.2.10 Características del clima escolar en niños de educación primaria 
Según Perafán (2009), el clima de la escuela expresa la personalidad de la institución 
y determina la real necesidad del establecimiento de enseñanza lo que de hecho representa. 
Una vez que se ha constituye en elemento conductor de sus expresiones de sus pasos, de 
sus decisiones, de la manera en que se enfrentan a los desafíos, cómo interpretan y se 
encara, y además de cómo promueve su currículum, y hace efectiva su propuesta político 
pedagógico.  
De esta forma la escuela como institución social es vista por su modo de ser y hacer, 
no por su estructura, sino por la valorización de las necesidades de los integrantes que en 
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ella son acogidos, además de la forma en que tratan y ponen en práctica la propuesta 
pedagógica. 
En el cotidiano escolar gestión democrática está comprometida con toda la 
organización de la institución escolar el pedagógico, las relaciones personales 
interpersonales y intrapersonal.  
La importancia de estos principios está en garantizar su operacionalización en las 
estructuras escolares, pues una cosa es estar en el papel en la legitimación de las 
propuestas curriculares, y otra es estar ocurriendo en la dinámica entera de la escuela, en la 
real, en lo concreto.  
 
2.2.2.11 Principios de la convivencia escolar para una adecuada disciplina. 
Según Perafán (2009) la escuela democrática es aquella en que sus participantes están 
colectivamente organizados y comprometidos, con la promoción de educación de calidad 
". En este contexto la autora nos muestra que la participación efectiva y el compromiso de 
todos del contexto escolar orientados a una educación de calidad son objetivos de la 
escuela democrática.  
A partir de este principio describe Perafán (2009 p. 18), la escuela tiene la función de 
preparar ciudadanos, pero no puede ser pensada sólo como tiempo de preparación para la 
vida. Ella es la propia vida, un lugar de vivencia de la ciudadanía. Así nos remite 
reflexionar a que la escuela democrática como un espacio de vivencia de ciudadanía, 
espacio de compartir conocimientos y culturas, así como la preparación de los ciudadanos 
para la vida.  
Como afirma Perafán (2009): 
Las organizaciones educativas son por excelencia, sistema de aprendizaje 
organizacional, si entendemos la cualificación y autonomía de sus profesionales a su 
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vinculación permanente o, cuando se desarrolla un proceso trabajo en equipo, a través 
de la relación conocimiento, la centralidad de las relaciones interpersonales e 
intergrupales en sus procesos de trabajo y las finalidades educativas sociales que están 
en la base de su legitimación por la sociedad (p. 39). 
En las ideas de Perafán (2009), la escuela tan deseada es la escuela de todos, para 
todos que piensa en su misión social la de formación plena en los aspectos emocional 
intelectual y social teniendo en cuenta el proceso, los principios y fines de la educación. 
Como podemos ver en sus palabras: 
Deseamos una escuela reflexiva concebida como una organización que continuamente 
se piensa en sí misma es su misión social y en su propia organización y se enfrenta 
con el desarrollo de su actividad en un marco proceso heurístico simultáneamente 
evaluativo y formativo. Una escuela donde se realice con éxito la interconexión entre 
tres dimensiones de la realización humana: el personal, la profesional y el social. Es 
donde se generan conocimientos y realizaciones comprometimiento y afecto. (p. 11) 
La autora muestra cómo es una escuela reflexiva emancipadora: consiste en formación 
del trabajo continuo colectivo, en su función social, en el reconocimiento, en la inclusión, 
la valorización del pensamiento, la reflexión, el respeto de las diferencias y 
responsabilidad social. Sin embargo, Vasconcelos destaca las contribuciones de la 
participación de los padres apoyando la escuela con sus habilidades: 
Participar en la vida de la escuela (consejo de clase, asociación de padres y maestros, 
reuniones, grupos de madres, grupos de reflexión, seguimiento de alumnos, refuerzo, etc.) 
Los profesionales padres pueden poner sus especialidades al servicio de la escuela ex: 




Para Perafán (2009) la construcción del trabajo en la escuela, elaborado 
colectivamente de acuerdo con las pecaridades y las necesidades, objetivando una 
educación de calidad e igualitaria, "expresando la identidad de la escuela, el proyecto 
educativo funciona como ordenador de toda la vida escolar. dotándola de coherencia y de 
una intencionalidad (p. 52). Viniendo contra esta colocación, Perafán (2009), señala la 
escuela como un lugar de vivencia de la ciudadanía. Espacio de compartir sentimientos, 
emociones, intercambio de conocimientos.  
 
2.3 Definición de términos básicos   
Conflicto: Cano (2005), “Conflicto viene de confligere, que significa chocar. Conflicto 
significa la percepción de una divergencia de intereses o la creencia de las partes de que 
sus aspiraciones actuales no pueden satisfacerse simultánea o conjuntamente” (p. 120). 
Conflictos familiares: Según Vargas y Vacca, citados por Magnus (2011): 
Los conflictos familiares son “Un patrón de conductas desadaptativas e 
indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una 
familia y que al relacionarse con el conjunto se genera un clima propicio para el 
surgimiento de patologías específicas o inespecíficas” (p. 4). 
Desarrollo personal: Moos (citado por Cassullo, 2000) manifiesta que el desarrollo 
personal: 
Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia que se 
concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias, 
comprende la importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. 
Énfasis que pone el profesor en el temario de las materias y el grado de importancia 
que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, así como a la 
dificultad para obtenerlas (p. 12). 
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Dinámica familiar no es saludable: Para Crespo (2005), “la dinámica familia no 
saludable afecta negativamente a sus integrantes de tal forma que si le causa perjuicio a 
uno de ellos de manera inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros de similar 
o diferente manera (p. 44). 
Disciplina escolar: Según Parsons (2006), “disciplina significa establecer normas y el 
comportamiento correcto en el aula, usando métodos como la instrucción directa y el 
castigo. Esta es la única parte de la disciplina que resulta relativamente directa” (p.25).   
Disciplina: Para Gonzales (1995) “La disciplina es un control y corrección de conductas 
indeseables, que implica el uso del castigo como único medio de mantener un orden 
impuesto autocráticamente” (p. 458). 
Estabilidad: Moos, citado por Cassullo (2000), señala que la estabilidad:  
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento 
adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Mide la 
Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la realización de 
las tareas escolares. Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas 
normas claras y al conocimiento por parte de los estudiantes de las consecuencias de 
su incumplimiento (p. 12). 
Relacional: Según Moos (citado por Cassullo, 2000), las relaciones:  
Evalúan el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el alcance de su 
apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. Es decir, mide en qué 
medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí (p. 11). 
Roles familiares contradictorios: Moos, citado por Cassullo (2000), señala que 
“dependiendo de las características de las familias, en lo referente a patrones de crianza, 
formas de ejercer la autoridad, de circular la información, de distribuir la administración 
del hogar, de la relación que establezcan con el entorno social, etcétera” (p. 10). 
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Sistema de cambio: Moos, citado por Cassullo (2000), manifiesta que en el sistema de 
cambio se:  
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las 
actividades de clase. Grado en que los estudiantes contribuyen a planear las 
actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas 
técnicas y estímulos a la creatividad del alumno (p. 13).   
Sistema de comunicación discordante: Para Crespo (2005):   
Los padres sobreprotectores no permiten que sus hijos conozcan sus capacidades y 
tampoco le permiten el acceso al entrenamiento en el manejo de las crisis familiares, 
impidiendo a sus integrantes instaurar conductas recurrentes, en base a las cuales se 
van a insertar otras más complejas para cuando en la etapa adulta surjan situaciones 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general. 
H.G.  Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina escolar de 
los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1.  Existe relación significativa entre la dinámica familiar no saludable y la disciplina 
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
H2.  Existe relación significativa entre los roles familiares contradictorios   y la 
disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
H3.   Existe relación significativa entre la comunicación discordante y la disciplina 
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
 
3.2.  Sistema y categorización de análisis 
Briones (1987), define variable como las propiedades, características o cualidades de una 
modalidad, objeto o sujeto, las cuales permiten clasificarlos de manera que puedan ser 





3.2.1. Definición conceptual. 
Variable (X): Conflictos familiares. 
Según Vargas y Vacca, citados por Magnus (2011), los conflictos familiares son “Un 
patrón de conductas desadaptativas e indeterminadas que presenta de manera permanente 
uno o varios integrantes de una familia y que al relacionarse con en conjunto se genera un 
clima propicio para el surgimiento de patologías específicas o inespecíficas” ( p. 4). 
Variable (Y): Disciplina escolar. 
Según Parsons (2006), “(...), disciplina significa establecer normas y el comportamiento 
correcto en el aula, usando métodos como la instrucción directa y el castigo. Esta es la 
única parte de la disciplina que resulta relativamente directa” (p.25).   
 
3.2.2. Definición operacional. 
Variable (1): Conflictos familiares. 
La variable conflictos familiares fue dividida en tres dimensiones a su vez subdivididas en 
indicadores que permitirán crear ítems, que tienen una escala de respuesta tipo Liker, las 
dimensiones son: 
1. Dinámica familiar no saludable. 
2. Roles familiares contradictorios. 
3. Comunicación discordante 
Variable (2): Disciplina escolar. 
La variable disciplina escolar fue dividida en cuatro dimensiones a su vez subdivididas en 
indicadores que permitirán crear ítems, que tienen una escala de respuesta tipo Liker, las 
dimensiones son: 
1. Dimensión relacional 
2. Dimensión de desarrollo personal 
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3. Dimensión de estabilidad 
4. Dimensión de sistema de cambio 
 
3.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Conflictos familiares 
























- Armonía deficiente 4,5 
- Poca afectividad 6,7 
- Deficiente permeabilidad  8,9,10 
Roles familiares 
contradictorios 
- Disfunción en los roles 11,12 
- Deficiente adaptabilidad 13,14,15 
Comunicación 
discordante 






Matriz de Operacionalización de Variable 2: Disciplina escolar 




















- Afiliación 3,4 
- Ayuda   5,6 
Dimensión de 
desarrollo personal 
- Tarea 7,8,9 
- Competitividad 10,11,12 
Dimensión de 
estabilidad 
- Organización 13,14 
- Claridad 15,16 
- Control  17,18 
Dimensión de 
sistema de cambio 







4.1 Enfoque de la investigación 
Tomando en cuenta la naturaleza de esta investigación donde se busca describir 
características esenciales de variables, así como la correlación y comprobar hipótesis, se 
concibe que este estudio es de enfoque cuantitativo. Al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), afirman que “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en una medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 5). 
 
4.2 Tipo de investigación 
Siguiendo lo anterior, dentro del enfoque cuantitativo se ubica el tipo de investigación 
sustantiva, el cual se basa resolver problemas teóricos y prácticos, para así explicar una 
realidad determinada, y cuyos principios están basados en teorías o paradigmas ya 
establecidos sobre ello Sánchez y Reyes (2006) afirman que: 
Es aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va 
en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica. (p. 38) 
 
4.3 Método de investigación  
Este estudio sigue diferentes métodos entre ellos el descriptivo, el hipotético-
deductivo, el analítico-sintético y inductivo-deductivo y el analítico-descriptivo. Estos son 
descritos a continuación:  
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Sobre el método descriptivo, Sánchez y Reyes (2015), mencionan que este se 
refiere al análisis, descripción e interpretación ordenada de hechos y fenómenos de una 
variable que se estudia en una determinada realidad problemática.  
Sobre el método hipotético-deductivo, Sánchez y Reyes (2015), afirman que son 
procedimientos que comienzan con afirmaciones realizadas en hipótesis que serán 
contrastadas y a su vez deducir conclusiones que serán confrontados por hechos de una 
determinada realidad problemática. 
Sobre el método analítico-sintético, Sánchez y Reyes (2015), refieren que este 
método se basa en el análisis que parte de la práctica un aspecto empírico que es 
sustentada por la teoría estudiando las variables en diferentes categorías realizando una 
caracterización y generalización de resultados.  
Sobre el método inductivo-deductivo, Sánchez y Reyes (2015), mencionan que este 
método se refiere al inicio de estudio por hechos o alguna realidad escolar que es concreta 
y que va a permitir plantear el problema a su vez categorizarla y definirlas, para luego 
volver a comprobar los resultados sin interpretativos. 
Sobre el método analítico-descriptivo, Sánchez y Reyes (2015), de acuerdo con este 
método cada variable, dimensión e indicador serán sometidos a una medición estadística, 
conceptual y de caracterización. 
 
4.4 Diseño de la investigación 
Descritos el enfoque, el tipo y el método de investigación, y siguiendo esta línea el 
diseño para este estudio es el no experimental, correlacional de corte transversal. Sobre 
ello Sánchez y Reyes (2006) coinciden es el diseño mas usual en las ramas de la 
psicología, educación y ciencias sociales, y que permite determinar la relación que existe 
entre dos o más variables. 
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     O x  (V. 1.) 
 
     M    r 
 
     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra  
Ox = Variable correlacional  1: Conflictos familiares 
Oy = Variable  correlacional: Disciplina escolar 
r = Relación 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Este estudio fue aplicado en una institución educativa de nivel primario, específicamente 
en estudiantes del 4to grado, para concebir la definición de Población se consulta a 
Hernández et. al. (2014), donde la define “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174), por lo tanto la población son 
los 152 estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio 
de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015, distribuidos de la siguiente manera:  
Tabla 3 
Población de estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015 











La muestra es una parte de la población, para elegir la muestra existen dos tipos de 
muestreo, el probabilístico y el no probabilístico, para Hernández et. al. (2014), es 
probabilístico porque utiliza fórmulas matemáticas y la probabilidad, y no probabilístico 
porque utiliza el juicio critico del autor y la intencionalidad. 
Al ser el muestreo probabilístico el elegido, y siguiendo las orientaciones del autor 
Hernández et. al. (2014), “el tamaño muestral fue fijado con un margen de error de 0,05 y 
un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando la fórmula siguiente, donde el estimador es el 





 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error (5%) 
 p  =  Probabilidad (50%) 
 q  =  No probabilidad (50%) 
Cálculo de la muestra 
N =  152 
                 Z2   p q N 
n = 
          E2 (N – 1) + Z2 p q   
 
                  (1,96)2 (0,5) (0,5) (152) 
n = 
          (0,05)2 (152 – 1) + (1,96) 2 (0,5) (0,5)   
 










La muestra según la formula aplicada es igual a 109 estudiantes; asimismo al tener 















1 A 38 (109/152)*38 27 estudiantes 
1 B 38 (109/152)*38 27 estudiantes 
1 C 38 (109/152)*38 27 estudiantes 
1 D 38 (109/152)*38 27 estudiantes 
 Total 152 estudiantes  109 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnica de recolección de datos 
Para esta investigación se utilizó como técnica la encuesta, que permite recolectar 
datos, de una determinada muestra a través de preguntas cerradas o abiertas, dependiendo 
la elección del instrumento que puede ser un cuestionario o una entrevista.  
 
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
Siguiendo a la técnica elegida, el instrumento fue el cuestionario, del cual presentamos 
las siguientes fichas técnicas para explicar sus características: 
a) Cuestionario sobre conflictos familiares 
Ficha técnica: 
Nombre: Escala de conflictos familiares 




Procedencia: Universidad Cesar Vallejo 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de nivel escolar 
Significación: Conflictos familiares (Dinámica familiar no saludable,  Roles familiares 
contradictorios y la comunicación discordante) 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tres valores 
categoriales (nunca, a veces, siempre). 
Confiablidad:  El coeficiente Alfa de Crombach es igual a 0,779, se considera que tiene 
una fuerte confiabilidad, por lo tanto se recomienda su aplicación, para medir 
la familia disfuncional. 
Estructura: Las dimensiones que evalúa los conflictos familiares son las siguientes: 
a) Dinámica familiar no saludable 
b) Roles familiares contradictorios 
c) Comunicación discordante 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre los conflictos familiares 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dinámica familiar no saludable 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 36,00 % 
Roles familiares contradictorios 11,12,13,14,15 5 32,00 % 
Comunicación discordante 16,17,18,19,20 5 32,00 % 
Total ítems 20 100% 












Dinámica familiar no saludable 10 – 17 18 – 23 24 – 30  
Roles familiares contradictorios 5 – 8 9 – 12 13 – 15  
Comunicación discordante 5 – 8 9 – 12 13 – 15  
Conflictos familiares 20 – 33 34 – 47 48 – 60  
Fuente: Cuestionario conflictos familiares 
  
b)  Cuestionario para medir la disciplina escolar 
Ficha técnica 
Nombre original:  Escala de disciplina escolar 
Autores:    R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett.  
Procedencia:   Madrid.  
Año:    1984  
Administración:  Individual y colectiva.  
Duración:    Variable, 20 minutos.  
Ámbito de aplicación: Adolescentes.  
Significación:  Evalúa cuatro escalas independientes.  
Estructura: Las dimensiones que evalúan la disciplina escolar son las siguientes: 
a) Dimensión relacional 
b) Dimensión de desarrollo personal 
c) Dimensión de estabilidad 





Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre disciplina escolar 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión relacional 1,2,3,4,5,6, 6 20,00 % 
Dimensión de desarrollo personal 7,8,910,11,12 6 20,00 % 
Dimensión de sistema de cambio 13,14,15,16,17,18 6    20,00 % 
Dimensión de sistema de cambio 19,20,21,22,23,24 6    20,00 % 
Total ítems 24    100% 
Fuente: Cuestionario de disciplina escolar 
 
Tabla 8 








Dimensión relacional 6 – 10 11 – 14 15 – 18  
Dimensión de desarrollo personal 6 – 10 11 – 14 15 – 18  
Dimensión de estabilidad 6 – 10 11 – 14 15 – 18  
Dimensión de sistema de cambio 6 – 10 11 – 14 15 – 18  
Disciplina escolar 24 – 40 41 – 56 57 – 72  
Fuente: Cuestionario de disciplina escolar 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se seguirán las nociones básicas del autor Hernández, 
et. al. (2014), quien divide un análisis en dos partes nivel descriptivo e inferencial, de 
acuerdo al diseño de investigación, que en este caso es el correlacional. En este sentido el 
nivel descriptivo se desarrolla este estudio mediante la presentación de tabla se frecuencias 
y también de figuras porcentuales con su respectiva interpretación, de la misma forma el 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Para determinar la validez de los instrumentos se requirió el juicio de expertos, para 
ello se solicitó veredicto que se plasmó en el llenado de una ficha de validez; de acuerdo 
con Hernández, et. al. (2014), la “validez de contenido grado en que un instrumento refleja 
un dominio específico de contenido de lo que se mide” (p. 201). Los resultados obtenidos 
en las fichas de validez se plasman en la siguiente tabla:  
 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre conflictos familiares 
Expertos 
Conflictos familiares Disciplina escolar 
Porcentaje Opinión Porcentaje Opinión 
Consuelo Nora Casimiro Urcos  80.00% Aplicable 80.00% Aplicable 
María Díaz Loayza 75.00% Aplicable 75.00% Aplicable 
Crisóstomo Huamán Cosme 80.00% Aplicable 80.00% Aplicable 
Promedio de valoración 78,00% Aplicable 78,00% Aplicable 
 
De acuerdo al promedio y a la opinión otorgada por los jueces expertos, este 
instrumento es aplicable a un 78% de validez y a su vez es bueno. 
 
Tabla 10 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para hallar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, para ello en primer lugar se realizó una prueba piloto a 
una muestra piloto, aplicando los instrumentos a 10 estudiantes, para determinar si el 
instrumento es confiable de acuerdo al estadístico planteado. 
 
Tabla 11 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Conflictos familiares 20 10 0,980 
Disciplina escolar 24 10 0,983 
 
Aplicado los instrumento se recogieron los datos en una tabulación realizada en 
SPSS V 24 para luego hallar el Alfa de Cronbach siendo este 0,980 y 0,983 lo cual 
demuestran que los instrumentos tienen excelente confiabilidad siguiendo la tabla 13. 
 
Tabla 12 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 






5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Análisis descriptivo de la variable Conflictos familiares. 
Tabla 13 






Conflicto frecuente 48 - 60 28 25,7% 
Conflicto moderado 34 - 47 60 55,0% 
Conflicto ausente 20 - 33 21 19,3% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 1. Conflictos familiares 
El 55% (60) tienen una presencia moderada de conflictos familiares, seguido por un 25,7% 
(28) quienes tienen una presencia frecuente de conflictos familiares y, por último, el 19,3% 




Distribución de frecuencias de la dimensión Dinámica familiar no saludable 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conflicto frecuente 24 - 30 41 37,6% 
Conflicto moderado 18 - 23 53 48,6% 
Conflicto ausente 10 - 17 15 13,8% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 2. Dinámica familiar no saludable 
 
El 48,6% (53) tienen una presencia moderada de dinámica familiar no saludable, seguido 
por un 37,6% (28), quienes tienen una presencia frecuente de dinámica familiar no 





Distribución de frecuencias de la dimensión Roles familiares contradictorios 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conflicto frecuente 13 - 15 7 6,4% 
Conflicto moderado 9 - 12 82 75,2% 
Conflicto ausente 5 - 8 20 18,3% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 3. Roles familiares contradictorios 
 
El 75,2% (82) tienen una presencia moderada de roles familiares contradictorios, seguido 
por un 18,3% (20), quienes tienen una presencia ausente de roles familiares contradictorios 




Distribución de frecuencias de la dimensión Comunicación discordante 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conflicto frecuente 13 - 15 16 14,7% 
Conflicto moderado 9 - 12 71 65,1% 
Conflicto ausente 5 - 8 22 20,2% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 4. Comunicación discordante 
 
El 65,1% (71) tienen una presencia moderada de comunicación discordante, seguido por 
un 20,2% (22), quienes tienen una presencia ausente de comunicación discordante y, por 
último, el 14,7% (16), quienes tienen comunicación discordante frecuente.  
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5.2.1.2 Análisis descriptivo de la variable disciplina escolar 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la Variable Disciplina escolar 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Disciplina buena 57 - 72 15 13,8% 
Disciplina regular 41 - 56 55 50,5% 
Disciplina mala 24 - 40 39 35,8% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 5. Disciplina escolar 
 
El 50,5% (55) tienen una disciplina escolar regular, seguido por un 13,8% (15), quienes 
tienen una disciplina escolar mala y, por último, el 13,8% (15), quienes tienen una 




Distribución de frecuencias de la dimensión relacional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Disciplina buena 15 - 18 18 16,5% 
Disciplina regular 11 - 14 28 25,7% 
Disciplina mala 6 - 10 63 57,8% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 6. Dimensión relacional 
 
El 57,8% (63) tienen una disciplina mala en la dimensión relacional, seguido por un 25,7% 
(28), quienes tienen una disciplina regular y, por último el 16,5% (18), quienes tienen una 




Distribución de frecuencias de la dimensión desarrollo personal 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Disciplina buena 15 - 18 18 16,5% 
Disciplina regular 11 - 14 38 34,9% 
Disciplina mala 6 - 10 53 48,6% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 7. Dimensión desarrollo personal 
 
El 48,6% (53) tienen una disciplina mala en la dimensión desarrollo personal, seguido por 
un 34,9% (38), quienes tienen una disciplina regular y, por último, el 16,5% (18), quienes 




Distribución de frecuencias de la dimensión de estabilidad 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Disciplina buena 15 - 18 3 2,8% 
Disciplina regular 11 - 14 79 72,5% 
Disciplina mala 6 - 10 27 24,8% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 8. Dimensión de estabilidad 
 
El 72,5% (79), tienen una disciplina regular en la dimensión de estabilidad, seguido por un 
24,8% (27), quienes tienen una disciplina mala y, por último, el 2,8% (3), quienes tienen 




Distribución de frecuencias de la dimensión de Sistema de cambio 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Disciplina buena 15 - 18 1 ,9% 
Disciplina regular 11 - 14 94 86,2% 
Disciplina mala 6 - 10 14 12,8% 
Total  109 100,0% 
 
 
Figura 9. Dimensión de sistema de cambio 
 
El 86,2% (94) tienen una disciplina regular en la dimensión de sistema de cambio, seguido 
por un 12,8% (14), quienes tienen una disciplina mala y, por último, el 0,9% (1), quienes 






5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Siendo necesario conocer la distribución que presentan los datos hallados, se recurre al 
estadístico Kolmogorov-Smirnov, que nos determina las características de la distribución 
normal o no normal. Para la aplicación de este estadístico se utilizó el Software Spss V. 24 
donde se obtiene la siguiente tabla: 
  
Tabla 22 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Conflictos familiares ,166 109 ,000 
Disciplina escolar ,133 109 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para determinar la distribución normal de los datos se plantean dos hipótesis 
estadísticas:  
Si Sig. > 0,05; los datos presentan distribución normal 
Si Sig. < 0,05; los datos presentan distribución no normal 
Como se puede apreciar en la tabla el nivel significativo es menor al requerido, por lo 
tanto, se acepta que los datos presentan distribución no normal, en este sentido, se 
procederá a utilizar estadísticos no paramétricos para probar la hipótesis; estos estadísticos 
son el Rho de Spearman. 







Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de conflictos familiares 
 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina escolar de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 – 2015. 
Paso 1: Hipótesis estadísticas: 
H0 = No existe relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina escolar. 
H1 = Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina escolar  
Paso 2: Significancia  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 23 








Conflictos familiares Coeficiente de correlación 1,000 - ,704** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Disciplina escolar Coeficiente de correlación - ,704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman =  - ,704** lo que se interpreta 
al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como 




También se observa que los conflictos familiares están relacionados inversamente 
con la disciplina escolar, es decir en cuanto mayor sean los conflictos familiares existirán 
menores niveles de disciplina escolar, el valor Rho de Spearman = - 0,704 representa ésta 
una correlación negativa alta. 
 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión conflictos familiares vs Disciplina escolar 
Paso 5: Toma de decisión 
Se determina que existe relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina 
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dinámica familiar no saludable y la disciplina escolar 
de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio 
de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 – 2015.  
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Paso 1: Hipótesis estadísticas: 
H0 =  No existe relación significativa entre la dinámica familiar no saludable y la 
disciplina escolar  
H1 =  Existe relación significativa entre la dinámica familiar no saludable y la disciplina 
escolar  
Paso 2: Significancia   = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 24 











Coeficiente de correlación 1,000 - ,654** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Disciplina 
escolar 
Coeficiente de correlación - ,654** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman =  - ,654** lo que se interpreta 
al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como 
una relación negativa alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la dinámica familiar no saludable están relacionados 
inversamente con la disciplina escolar, es decir en cuanto mayor sean la dinámica familiar 
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no saludable existirán menores niveles de disciplina escolar, el valor Rho de Spearman = - 
0,654 representa ésta una correlación negativa alta. 
 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión dinámica familiar no saludable vs Disciplina escolar 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dinámica familiar no 
saludable y la disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre los roles familiares contradictorios y la disciplina escolar 
de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio 




Paso 1: Hipótesis estadísticas: 
H0 = No existe relación significativa entre los roles familiares contradictorios y la 
disciplina escolar.  
H1 = Existe relación significativa entre los roles familiares contradictorios y la disciplina 
escolar.  
Paso 2: Significancia  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 25 










Coeficiente de correlación 1,000 - ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Disciplina 
escolar 
Coeficiente de correlación - ,709** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman =  - ,709** lo que se interpreta 
al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como 
una relación negativa alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que los roles familiares contradictorios están relacionados 
inversamente con la disciplina escolar, es decir en cuanto mayor sean los roles familiares 
contradictorios existirán menores niveles de disciplina escolar, el valor Rho de Spearman = 





Figura 14. Diagrama de dispersión roles familiares contradictorios vs Disciplina escolar 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre los roles familiares 
contradictorios y la disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 
2015. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la comunicación discordante y la disciplina escolar de 
los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015  
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Paso 1: Hipótesis estadísticas: 
H0 =  No existe relación significativa entre la comunicación discordante y la disciplina 
escolar. 
H1 =  Existe relación significativa entre la comunicación discordante y la disciplina 
escolar. 
Paso 2: Significancia  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 26 










Coeficiente de correlación 1,000 - ,446** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Disciplina 
escolar 
Coeficiente de correlación - ,446** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman =  - ,446** lo que se interpreta 
al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como 
una relación negativa moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), 
rechazándose la hipótesis nula. 
También se observa que la comunicación discordante está relacionada 
inversamente con la disciplina escolar, es decir en cuanto mayor sea la comunicación 
discordante existirán menores niveles de disciplina escolar, el valor Rho de Spearman = - 




Figura 15. Diagrama de dispersión comunicación discordante vs Disciplina escolar 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la comunicación 
discordante y la disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. 
 
5.3 Discusión de resultados  
El tratamiento estadístico y análisis de resultados permitió determinar que existe 
relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina escolar de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,704, 
Correlación negativa alta). Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de 
Santos (2015), donde concluye que el conflicto familiar influye negativamente en el 
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rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
secundaria Alfonso Torres Luna de Acora- 2013, debido a que los estudiantes que se 
ubican en la escala cualitativa “En proceso” en un 26% presentan en sus hogares conflictos 
familiares moderados; el 23% de estudiantes que se ubican en la escala “En proceso” 
presentan un nivel alto de conflictos familiares y el 19% de estudiantes que se encuentra en 
la escala “En inicio” también presentan un nivel alto de conflictos familiares. Como se 
puede apreciar hay similitud entre los resultados porque en ambos la repercusión es 
negativa. 
Luego de contrastar las hipótesis específicas en primera instancia se determino que 
existe relación significativa entre la dinámica familiar no saludable y la disciplina escolar 
de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Toribio 
de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,654, 
Correlación negativa alta). Al respecto, se pudo hallar resultados similares en la tesis de 
Alvear, Castillo y Pardo (2014), donde concluye que los conflictos familiares tienen la 
propiedad de desintegrar una familia, la aparición de un conflicto va a depender del 
funcionamiento familiar, aspectos como la comunicación y la forma de resolver problemas 
son esenciales para evitar los conflictos familiares, cabe interpretar que son muchos las 
situaciones que generan conflicto entre las familias teniendo en cuanta como están 
conformadas; se comprueba que existe una gran variabilidad en cuanto al grado de 
conflictos presentados en las familias puesto que está relacionado con el tipo de relación 
entre el padre y la madre y en concreto con la afectividad y el maltrato que podía existir 
entre ellos. 
Así también luego de contrastar la hipótesis específica 2 se logró establecer que 
existe relación significativa entre los roles familiares contradictorios   y la disciplina 
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
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Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -
0,709, Correlación negativa alta). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de 
Rivera (2014), donde concluyó que los conflictos familiares de los adolescentes se 
encuentra en un nivel medio de acuerdo con el instrumento utilizado para su análisis, 
constatando que sus características o componentes lo colocan como un factor de riesgo 
frente al consumo de drogas en los adolescentes, como barreras en la comunicación, nadie 
se preocupa por los sentimientos de los demás, les resulta difícil dar sus opiniones a los 
miembros de su familia y muchas veces los miembros de la familia se callan sus 
sentimientos para ellos mismos; y la resolución de conflictos manejada por parte de los 
integrantes de la familia como la dificultad de llegar a un acuerdo, con el uso de un estilo 
competitivo.  El segundo objetivo se basa en describir los conflictos familiares, los cuales 
se dan de manera relacional, según los subsistemas que posean: conyugal, paterno filial y 
otros (por parentesco), denotando que los principales indicadores por los que se dan los 
conflictos son por la situación económica (organización del dinero), infidelidades 
(situaciones pasadas) y barreras en la comunicación entre sus miembros, la cual incide en 
la manifestación de los conflictos, dándose de manera abierta con insultos y 
confrontaciones; y encubierta cuando los adolescentes prefieren contener sus sentimientos 
y opiniones. 
Por último, se logró establecer que existe relación significativa entre la 
comunicación discordante y la disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - 
UGEL 05 - 2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,446 , Correlación negativa moderada). 
Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Espinoza (2014), donde concluye 
que: (a) se puede observar que los niños que tienen  una alta conducta agresiva el 21,7% 
tiene un clima social familiar malo y el 18,5% muy malo, (b) así también los niños que 
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tienen el conducta agresiva media el 17,4% tiene una tendencia mala en su clima social 
familiar, (c) un 6,5% una tendencia buena, y el 3,3% mal, por otro lado los estudiantes que 
tienen una baja conducta agresiva el 9,8% tiene una tendencia buena en su clima social 
familiar, el 5,4% una tendencia mala, (d) el 4,3% buena y el 3,3% muy buena. Por último, 
los estudiantes que tienen un logro destacado en su aprendizaje del área de Comunicación, 
el 9,8% tienen un clima social familiar muy bueno. Su principal conclusión fue: que existe 
una correlación significativa entre las variables Clima social Familiar y Conductas 










Primera: Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la disciplina 
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 
2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,704, Correlación negativa alta) 
 
Segunda: Existe relación significativa entre la dinámica familiar no saludable y la 
disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 
2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,654, Correlación negativa alta) 
 
Tercera: Existe relación significativa entre los roles familiares contradictorios   y la 
disciplina escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 
2015. (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,709, Correlación negativa alta) 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre la comunicación discordante y la disciplina 
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía N° 132 - UGEL 05 - 






Primera: Al Ministerio de Educación, se debe brindar una capacitación constante que 
ayude a los docentes a ser más competentes en la utilización de elementos 
como las redes informáticas, para que puedan ubicar información que sirva 
para enfrentar problemas que crean conflictos y así el padre de familia pueda 
ayudar a mejorar, en conjunto, mejorar la disciplina escolar. 
Segunda: A los docentes, trabajar en sus actividades de aprendizaje, incluyendo a la 
familia, sobre todos a los responsables que son los padres, éstos deben de estar 
informados sobre la conducta y respeto a la disciplina en el aula por parte de 
sus hijos, para que de esta manera se puedan formular estrategias para mejorar 
esta problemática. 
Tercera: Se sugiere realizar escuela de padres donde se resalta a la comunicación como 
un elemento fundamental para mejorar a la familia, se recomienda modificar el 
proceso de comunicación familiar. Ya que la gente a menudo pretende 
comunicarse bien, pero suele carecer de los elementos para hacerlo. 
Cuarta: Se considera relevante que los padres de familia o apoderados de los 
estudiantes, deben de estar disponibles a ayudarlos para mejorar la disciplina 
en el aula, asimismo el docente debe de realizar un diagnóstico para poder 
apreciar que existe conflictos familiares dentro del aula lo cual pueden estar 
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presente trabajo de 
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Población y muestra 
Población 
La población de la 
investigación estará 
constituida por 152 
estudiantes del 4to grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Toribio 
de Luzuriaga y Mejía N° 132 
- UGEL 05 - 2015 
 
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado 
es el probabilístico la Muestra 








Operacionalización de variables 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
Variable 1: Conflictos 
familiares 
Dinámica familiar no 
saludable 












- Armonía deficiente 4,5 
- Poca afectividad 6,7 
- Deficiente permeabilidad  8,9,10 
Roles familiares 
contradictorios 
- Disfunción en los roles 11,12 
- Deficiente adaptabilidad 13,14,15 














- Afiliación 3,4 
- Ayuda   5,6 
Dimensión de desarrollo 
personal 
- Tarea 7,8,9 
- Competitividad 10,11,12 
Dimensión de estabilidad 
- Organización 13,14 
- Claridad 15,16 
- Control  17,18 
Dimensión de sistema de 
cambio 











CUESTIONARIO SOBRE CONFLICTOS FAMILIARES 
 
Estimado(a) estudiante, la presente encuesta es anónima porque no representa una evaluación de su 




Lea cada uno de los ítems y en las columnas de la derecha escriba X en una de las alternativas 
propuestas, utilizando la siguiente escala: 
 
Nunca 1 
A veces 3 
Siempre 5 
 
 Dimensión 1: Dinámica familiar no saludable 1 2 3 
1.  Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia    
2.  Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan    
3.  Toman en cuenta tu opinión en una decisión importante para la familia     
4.  En mi casa predomina la armonía    
5.  Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar    
6.  Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana.    
7.  Nos demostramos el cariño que nos tenemos    
8.  Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 
diferentes 
   
9.  Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras 
personas 
   
 Dimensión 2: Roles familiares contradictorios    
10.  Apoyamos a otras familias si se encuentran en problemas.    
11.  En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades    
12.  Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado    
13.  Realizamos los quehaceres de otro miembro familia cuando éste no se encuentra 
presente 
   
14.  Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos    
15.  Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones    
 Dimensión 3: Comunicación discordante    
16.  Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa    
17.  Podemos conversar diversos temas sin temor    
18.  Nos comunicamos mediante gestos, abrazos, etc.    
19.  Nuestros padres nos comunican sus problemas    
20.  En mi familia nos reunimos a cenar y conversamos sobre lo acontecido en el 
transcurso del día. 
   
 





CUESTIONARIO SOBRE DISCIPLINA ESCOLAR 
 
Estimado(a) estudiante, la presente encuesta es anónima porque no representa una evaluación de su 




Lea cada uno de los ítems y en las columnas de la derecha escriba X en una de las alternativas 
propuestas, utilizando la siguiente escala: 
 
Nunca 1 
A veces 3 
Siempre 5 
 
 Dimensión 1: Dimensión relacional 1 2 3 
1.  A menudo los estudiantes pasan el tiempo deseando que acabe la clase    
2.  En esta clase, muchos de los estudiantes parecen estar medio dormidos    
3.  En esta clase hay algunos estudiantes que no se llevan bien    
4.  En esta clase a los estudiantes no les agrada colaborar en los trabajos    
5.  El profesor parece más un amigo que una autoridad    
6.  El profesor habla a los estudiantes como si se tratara de niños pequeños    
 Dimensión 2: Dimensión de desarrollo personal    
7.  A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con la 
materia de clase 
   
8.  En esta clase los estudiantes no trabajan mucho    
9.  Aquí, generalmente hacemos lo que queremos    
10.  Algunos estudiantes siempre tratan de ser los primeros en responder    
11.  En esta clase los estudiantes no compiten para hacer las tareas escolares    
12.  Aquí, a los estudiantes no les importa qué nota reciben otros compañeros    
 Dimensión 3: Dimensión de estabilidad    
13.  Esta clase está mal organizada    
14.  En esta clase, los estudiantes casi siempre están callados    
15.  Hay un conjunto de normas claras que los estudiantes no cumplen    
16.  El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas    
17.  En esta clase, hay pocas normas que cumplir    
18.  Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que no será castigado    
 Dimensión 4: Dimensión de sistema de cambio    
19.  Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza    
20.  Los estudiantes no tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas    
21.  Los estudiantes pueden elegir su lugar en la clase    
22.  Casi todas los días los estudiantes hacen el mismo tipo de tareas    
23.  Aquí los estudiantes hacen tareas muy iguales de unos días a otros    
24.  Los estudiantes pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo en 
la clase 
   





Tabulación de datos 
 
Tabulación variable 1  
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 
4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
10 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
11 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
12 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 
15 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
16 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
17 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
20 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
21 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
22 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 
23 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
27 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
29 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
30 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
31 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
36 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
38 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
42 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
44 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
46 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
47 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
48 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 
53 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
57 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
58 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
59 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
60 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 




62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
65 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
66 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
67 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
68 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
69 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
74 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
77 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
78 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
81 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 
84 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
88 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
89 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
90 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
91 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
92 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
94 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 2 
95 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
96 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
97 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
99 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
100 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
101 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
102 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
107 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 
108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 






Tabulación variable 2 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 
1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
2 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
5 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
6 1 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 
9 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
11 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 
12 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 
13 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
14 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
17 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 
20 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
22 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
23 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
24 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
25 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 3 3 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 
28 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
30 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
31 1 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 
32 1 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
33 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 
34 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 
35 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
37 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 
38 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 
39 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
41 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
42 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 3 3 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
44 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 1 
45 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 
46 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
47 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 
48 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 
49 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
50 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
51 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
52 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
53 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
54 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
55 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 
56 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
58 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 
59 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 2 
60 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
61 1 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 1 
62 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
63 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 3 3 




65 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 1 
66 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 
67 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
68 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
69 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 
70 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
71 2 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
72 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2 
73 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
74 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
75 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
76 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 3 
77 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
78 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
79 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
80 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 
81 2 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
82 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
83 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
85 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
86 1 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 1 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 
89 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
91 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 
92 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 
93 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
94 1 3 2 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 2 2 3 1 3 
95 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
97 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 
98 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 
100 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
102 1 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 1 
103 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
104 2 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
106 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
107 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 
108 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
109 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 
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